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Baldosan de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones ó mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
Alm acén de loica *  C rista l, cuad ro s y  e s|» e io s.--Su rild o  com pleto en a rticn lo s p ara  ca fé s, fon­
das y  re sta u ra n ts, « a jilla s, juegos de lavabo y  objetos prtfpios para reg alos.
■rtificlal y granito.
Depósito de cemento portiand y cale* bldráuli-
cas. É L  S E f iO R
Se recomienda al público no confunda mis artf- 
culo* patentados, cón otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes,dos cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.~~MALAQA,
Ptn francisco jFcmdnUz jdorates
ffa fallecido aijer á las 6 de la tarde
£o; Consumos R.Sus desconsolados sobrinos, sobrinos políticos, albaceas y demás parientes,
que suavemente mis ojos se inclinan sobre el, res­
balan por él y se embriagan en la contemplación 
de la gran esmeralda de aguas turbias como pa­
siones; Aspiro el aroma acre del efluvio. Miento 
audacias de vida en aquellas aguas líviclas que 
acusan el fondo alto y las arenas removidas. Y 
como en un delirio fundo mis imágenes en la rea­
lidad y veo sombras amadas eü el espacio.
Ha callado el piano. Los concurrentes forman 
en la terraza animadas reuniones. Hay enamora­
dos. ¿Qué mejor sitio para amar?... Las mas diti- 
ciles ilusiones son junto al mar promesas de deli­
cias inalterables Por eso la jovencita que de vez 
en vez separa de su novio sus ojos para mirar las 
melenas mías, es muy feliz Aquel joven que se
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no, celebró ayer sesión este organismo, adop­
tando después de leída y aprobada el acta;de 
la anterior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa un dictamen de las Co­
misiones de Hacienda y Jurídica sobre la recla­
mación del contratista de la recaudación del 
contingente para que se le date en cuenta el 
débito del Ayuntamiento de Coín por 1908, y 
se le abone el‘3‘Ó5 por ciento de cobranza,niás 
los gastos del expediente.
Aprobar y que pasen á contaduría, las cuen
La coalición republicano-socialista de 
Madrid, como la de Málaga, no deja de la 
mano el asunto de la transformación ó de 
la supresión del impuesto de consumos.
N uestro colega E l País sigue ocupándo­
se  de ello; alude á lo que se viene hacien­
do en esta  capital, da cuenta de la llegada 
á M adrid del señor Gómez Chaix y dice:
«Ahora, lo que importa es llevar á la se­
sión que el miércoles celebrará la jun ta  Mu­
nicipal de Asociados, soluciones concretas, 
claras, precisas, bien meditadas para trans­
form ar el impuesto ó sustituirle.
El impuesto directo sobre el valor de los 
terrenos edificados ó no, parece á perso­
nas que presumen de hacendistas solución 
inmediata.
En Madrid está el Sr. Gómez Chaix y 
una Comisión de aquel Ayuntamiento. Han 
venido después de largos estudios, á pre­
sentar al ministro de Hacienda el proyecto 
de sustitución del impuestos Consumos en 
M álaga.
Ya hemos hablado del estudio y del plan 
de los concejales republicanos y socialistas 
ds M álaga. Aquí están presididos por un 
tan distinguido republicano como el señor 
Gómez Chaix, que ilustrará complaciente 
al que desee enterarse de lo que en Mála­
ga va á hacerse.
Ante el ej'emplo de Málaga no valen ya 
declamaciones', ni garrullerías, ni tampoco 
tomarse plazos para estudiar lo que se es­
tudia ó se  aparenta estar estudiando desdq 
hace seis años.
El qué sepa, que hable; el que no, que 
se calle y no moleste.
No hay quien no esté  convencido de que 
el impuesto és injusto en sí mismo y odio­
so en la forma de recaudarlo. No hay mo­
lestia, grosería, vejación que no sufran los 
introductores de género.
Ahora se puede ver un espectáculo bo­
chornoso en todos los fielatos. En carros 
vienen melones y sandías y como se carece 
de grandes básculas para pesar sin desear 
gar, se calcula á ojo de buen cubero. Tan­
to pesa, dice el consumero, y ha  de pagar­
me usted cuanto. A veces acierta y
Ruegan á sus numerosos amigos se sirvan asis­
tir á la conducción y sepelio de su cadáver, que ten­
drá lugar hoy á las cinco y media de la tarde,desde 
la casa mortuoria, prolongación de calle Méndez 
Núñez náméró 4, al cementerio de San Miguel.
El duelo se  despide en é l Cem enterio
NO SE REPARTEN ESQUELAS
DROGUERIA EUROPEA
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Variado surti ío en pinturas, barnices, brochas y pinceles de las mejores fábricas.
Productos químicos é industriales.—Especialidades faftnacéuticás, hasta las más reclettes. 
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provincia, relacionada eon el pago de los sue 
ros, vacuna y pulpa antirrábica, suministrados 
pór la Beneficencia municipal,
Qtra del arrendatario de los arbitrios, inclu- 
yeildb düénía del acarreto de las carnes en ca­
rros faeneros durante cuatro dias.
Notas de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 14 al 20 del actual.
Asuntos quedados Sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la Superioridad ó de carácter uf* 
gente recibidos después de formada la esta or­
den deljía . ^
Sfiflicitude*
t)e don Munuel Freuller y Sánchaz de Qüi- 
rós, reclamando contra el apremio que se le ha­
cedor el arbitrio de canalones.
De los Vendedores de periódicos con pues­
tos establecidos páfá el ejercició de ésta Indus­
tria, reclamando contra la cuota que les exige
timientos y ------------- —, — . * , . .
tad que se respira, dan á sus pupilas el vigor de la 
pasión y del deseo. Hay en sus ojos sang^ y sal 
y los senos tiemblan dulcemente. A^i^. mar,' 
..sin que ella se dé cuenta, la comunica su poderosa 
:dÍ)sorción, y en silencio su alma squrte á la del jo­
ven. Amarga verlos. Su dicha es un reproche. 
Mas, está el mar tan azul, tan tranquilo...
La alberca de Ies hombres causa una sensación 
desagradable La ojeada primera deslumbra, pero 
los ojos tropiezan á cada instante con segundos 
términos ensombrecidos. La pasarela del balcón 
se inclina al peso dé los curiosos. Las olas rom­
pen en los bastidores y ensambladuras que. elevan 
el armazón recio de la alberca El rumor isócrono 
del mar, quiebra las voces de los bañistas. Bajan 
tres por la escalera central y el alma ríe. Uno, de 
ellos es enorme, su vientre es un abomazo de ru- 
minante, y la alopecia ha mondado su cráneo con 
inexorable desenfado, las piernas son débiles y 
las manos blandas y bofas, como senos de mora 
madre. Los otros dós son dos efebos que nada 
tienen de griegos. El vello mancha caritativamen­
te unás formas vulgares, producto de un inicuo 
cruzamiento de raZás. Por otra escalera descien­
de un gallardo joven, pero su cara es dura, angu­
losa y seca, pelo ralo, cortado á cercen conio los 
esclavos de la Frigia, espíritu pobre, preñado de 
malicia y deseos bajos; Una cuerda protege á los 
cobardes de un chapuzón imprevisto. En ella hay 
suaetos cuatro hombres dignos del pincel de oo- 
rolla. Su gordura embelesa, producen la pa ta  
vista de aquellos tritones helenos que soplaban 
detrás de las trirremes en cuernos labrades con 
val vas de mofuscos. Sus taparrabos los hacen más 
risibles todavía y concentran toda la atención en 
los bustos donde el bigote y el vpde de la rasu- 
rádótl produce monstruosos abortos de rostros 





Moreno Barroso -  Letrado señor Barroso. -  Pro­
curador señor Berrobianco.
Alora — Hurto.—Procesado, Francisco Aran- 
da Luque.—Letrado señOT Díaz Mpreno^—Procu-f 
rador señor Berrobianco.
Vélez.—Lesiones.—Procesado, José “Jiménez 
Bubo.—Letrado señor Nogués,—Procurador se­
ñor Berrobianco,
; Oisciiriio Él SR. fOiZ CIfill
En el banqiiete.de clausura de la Asamblea 
de Unión Republicana, celebrado en Madrid y 
de homenaje de simpatía á nuestro compatriota 
elD r. Don Ricardo Marín, de la Argentina, 
á Don Pedro Gómez Chaix, concejal dê  Mála­
ga, éste pronunció utt discufso diciendo que,
no sólo ostenta su representación personal, sino la Empresa de arbitrios _ j
la de los republicanos de Málaga, y en particu-} Del médico de la beneficencia municipal don 
lar de la minoría republicano - socialista d e ! Francisco Reina Léóil, pidiendo se Ordene ai 
este Ayuntamiento, que aunque 68 HliíloriaJ Director de la Casa de Socorro del distrito de 
resulta casi mayoría, porque se compone de | Santo Domingo que dé cumplimiento á jo pre­
veinte concejales, de los cuarenta y cinco que í ceptuado en el articulo 18.° caso 5. del Re­
integran el Ayuntamiento. Saluda en tlom-' glamento del Cuerpo; 
bre de los republicanos de Málaga, á los dé j lufófiñé dé QóitliSlofléS
Madrid, y á los republicanos españoles d é lá '
Argentina, tan dignamente representados pór él 
Dr. Marín, y eítpresa la sátisfacéión Vivísirila 
hay I que experimenta pof halláfse entre los que son
de las anillas y salta con ellas 
momento su cuerpo vacila en




buen joven,pronto y grita de placer. Es ur. al­
eo y decidido. Pdsée en el cuerpo D
durante el mes de Julio último en las Hijuélgs 
de Expósitos de Ronda, Antequera y VéléZ- 
Málaga y en, el Hospital de Marbella y Santa 
Bárbara de Ronda, que ascienden respectiva­
mente á las sumas de 727 pesetas y  27 céntimos 
736‘53, 698‘61, T'34‘93 y 1.762*20.
Aprobar el informe en el expediente sobre 
quebrantamiento de embargo por los claveros 
del Ayuntamiento de Carratraca, en apremio 
por débitos de contingente del año de 1909.
Quedar conforme con el apremio contra los 
Ayuntamientos por débitos de contingente del 
3.° trimestre de 1910. ^
Publicar un edicto en el Boletín Oficial fi­
jando el día 23 de Septiembre próximo á las 
cuatro de la tarde, para la subasta del arriendo 
del cortijo de San Juan, propio del Hospital de 
Ronda, por los años de 1910 á 1915.
Aprobar el presupuesto ordinario de la cár­
cel del partido de Vélez-Málaga, para el próxi­
mo año de 1911.
Elevar á la superioridad el recurso de alzada 
contra acuerdo de la Comisión que declaró la 
incapacidad para el ejercicio del cargo de con­
cejal del Ayuntamiento de Benamágorsa á tres 
0lcctos«
Quedar enterado de un oficio del Goberna­
dor trasladando real orden por la cual se dispo­
ne la devolución del edificio Casa de Miseri­
cordia, que fué cedido para Hospital de sangre 
provisionalmente al ramo de Guerra.
Terminada la orden del día,el vicepresidente 
manifiesta que están sobre la mesa los expe­
dientes de subasta de lá Plaza de Toros y de 
ingreso eq el Manicomio del demente Manuel 
Garría- nedido oor. el señor Ramos Rodrí-
Este dice que se pida á la dirección del Hos­
pital, certificación de los motivos de salida de 
dicho demente.
Pide además que quede sobre la mesa el ex­
pediente déla Plaza de Toros.
fiAo vimiento social
mâ  y como es bueno, es fuéríe. Manotea aleg. ?
mente, jugando con el agua, voltea dentro ds ella, 
?e hunde,“flota y ladeándose á veces c a m m ^  
mifiameñté Sobre el costado izquierdo Entretienese
el espíritu contemplándole, l  oma tierra y hab a
con los que se desnudan, entablando diálogos queQU6  s  u onuviuii> -----  %
interrumpe para enderezar más jai'de,él mismo UiLCii jallá lejos, fuera de la alberca donde el henaje
1111̂ ilO'lWVl V>UCllllVy* íX V jr t VjL4w lIllUllvlX JJUl SlClMCllOV̂ V..I1VÍV* V/Wft*
conformidad; pero otras, las más, el pobre mantenedores de la Unión Republicana, único 
trajinante protesta, suplica, toca el cielo ' medio que debe inspirar confianza al país, y 
too lo T7cin á Hochnliini* ffarantía óara Ileffar alguna vez á la conquistacon Ías” manoV,'porque le va   desbalijar g r tt  p r  ll g r l    l ^ i t
^   ̂ ' de la República, y una vez Conquistada ésta,
su afianzamiento.impunementeÁHiirp. ntiA mucho m enos-ñero  eli -o., de ios señores Hqos ae jóse mana r r
I rechaza \ô  _dieho pór el seaor sobre instalación de un matadero rural;íz/os/ze/'o, impasible, le dice que se ^^ya ó , repúDlicana del Ayunta
pese en las pequeñas básculas, descargan- f^iento de Madrid, de que Málaga es una pe 
do el género y perdiendo tiempo
§ü ciiadrd Mü\ y cárdeno, y por el que 
de la noche avanza solapadamente.. El agua re
De la de Urnato^ en soiicirua ae uun juaertracta rayos verues, ^
Araáóni pidiendo ^erhliso pará fedonstruir ^U m barinas La carne de los bañistas 
dós primeras crujías dé las casas núm. 25 y ^6 color es idsnticoi el. blanco, el atnanlio y el
de la calle de Don Iñigo.
De la misma., en id. de don Juan Rein, para 
construir un nuevo cuerpo adosádo. al edificio 
hotel Villa-Lucía situado en el Limonar,
De las dé Mataderó y Jurídicas, en solicitud 
é l s se res ij s de José María Prolongo,
Pero no hay que convencer a convenci­
dos, repitiendo los argu'mentos que se han 
hecho contra los C onsum os, sin olvidar 
aquello de que es un impuesto progresivo 
al revés; ni lo otro de que es una bofeta­
da al pueblo. Teóricam ente todo está  di­
cho. Hay que imitar la conducta seria dél 
presidente de la minoría republicana de 
M álaga, señor Gómez Chaix. . . .
¿No sería más prevechoso invitarle á dar 
una co»íiferencia, que óir en innumerables 
niitir:s repetir lo repetido contra el impues­
to fén generá lsin  ofrecer una solución?
El comercio malagueño y las Sociedades 
iresponden,como creemos que responderían 
las Sociedades y comerciantes de Madrid. 
Una de esas Sociedades de M álaga, L a  
Regional en nombre de otras treinta, ha 
dirigida al alcalde de M álaga una cornu- 
hicadón que es para Madrid también.<im- 
poritante en algunos de sus asertos.»
A continnación reproduce integro el es­
crito de La Regional, que ya conocen 
nuestros lectores por haberse publicado en 
E l  P opular , y termina diciendo:
«|A1 grano! ¡AI grano! Naba de títeres,ni 
de batudas de oradores, ni de necedades 
de arbitristás. Vengan los proyectos de 
sustitución* y el que no tenga eso que en­
señar y que explicar, que se calle.
A las altura que hemos llegado, hay que 
proceder con bárbara sinceridad.
G uerra á los Consumos, á sustituirlos; 
guerra  á los alostieros y á todas las Com­
pañías. arrendatarias; guerra al impuesto 
por administración.»
quena República, pues se.ha dem^trado en las .
Mayo,. Octubre^ picjembré dej *gQjj existe,n en0l0cciori0S (Í0 
pasado año, y las Ide Mayo. corriente5 merced 
ál impulso que el Sr. Sol y Ortega dió cón la 
maniíestácíón de Marzo, secundada cón entu­
siasmo en Málaga.
Hoy la minoría republicana de Málaga, es 
reflejo fiel de la opinión de la capital* y como 
llevamos á los comidos la bandera de la aboli­
ción de Consumos, queremos cumplir nuestro 
compromiso para diferenciarnos de los que, 6ó* 
mo Canalejas, ofrecen úna cósa en la oposición, 
en el Pbderhó la cumplen.
Los republicanos, por culpé del Sr. Canale­
jas, que no borra del presupuesto el cupo de 
Consumos, nos vemos en un grave conilicto, 
el de buscar arbitrios que permitan satisfacer 
ese arbitrio al Estado. Pero ese no es obstácu­
lo para que nos desanimemos, y que los abo­
lamos. j
Que Málaga es fuerte lo demostró sacando 
triunfante la candidatura del ilustre Sol y Or­
tega, el más español de los catalanes, como 
expresión de que todas las regiones quieren 
vivir unidas, comulgando en la idea de Patria y 
República. (Vivas á Sol y Ortega.) 2
Saluda á los concejales madrileños y á cuan­
tos representan al partido en los Ayuntamien­
tos, ofreciendo el concurso de los malagueñps 
para toda obra común. , .
: Abraza álos correligionarios de América y 
á todos los españoles. (Grandes aplausos,) 
Todos los oradores, sin excepción, hicieron 
grandes elegios dé los republicanos -malague­
ños y de la minoría de conjunción republicano- 
socialista de este Ayuntamiento, abogando pór 
la unión de todos como más eficaz y seguro 
medio de llegar pronto al logro de nuestros 
ideales políticos.
Syscripciliii para los lioelgaistas k Büliao
Suma anterior . . . .1.190*37 ptas.
De la Sociedad de constructo­
res de carruajes . . . .  .








8 á 10 dé la noche,
San Bernardo 15, de
De las mismas en id. id. de don Juan Rodri- 
jgnez sobre id. id. , , . .
De la de Paseos y Alamedas, relacionada
_____ ¡8 secos, que existen en la
Alameda de Parceló. .
De la Policía Urbana, en solicitud de los ve­
cinos de! Umonar alto, sobre instalación-de v burianlíos hombres anfibios dominan jas aguas y
Su é é i }rosa, en prepofeiones igáaies. En el agua son 
manchas abultadas. Se destacan Pf 
y el oleaje las barre y á veces apaga pomo 
ándelas. Desde lo alto de la úalaustrada^se tira
tíh hombre Surgé resoplando, arre ando como
vaho el agua tragada. Es cQrtó de tallaífeo Y gra
so. Cúando nanega, produce indiferéndia y  los
ojos se desvían de la masa info.'-me. En el terra- 
dillo los hombres, unos á otros, se contemplan m-'
pócritament-i, Todos poseemos el cánon de la oe- 
lieza masculina y Sin haber «lédido el Dorifo.M^ó 
el torso de Práxiteles, poáemós firiticarrios. Dos 
adolescentes que aprenden á nadar, muestran sus 
déstiudécés donde la luz escasa pone reflejos mo­
rados Hay en la alberca dSeS éuerpos, ahom st^
eiercidoá de natación distraen, encantan. AqU^
faroles.
Deambulando pOr ta ciudad
n s  PC m c n
III
ié^ia alberca .marea Lasólas se suceden cófli-á; 
pideZ y el suelo móVible fascing
Flotan los azules salvavidas. En la piscina una  ̂ -------j  an barullo mfer®
Orden del día para la sesión próxima 
Asuntos de oficio 
Comunicación de la Administración de Ha­
cienda de esta provincia, transcribiendo real 
orden del ministerio de Hacienda, mandando 
cumplir el fallo del Tribunal Supremo: en pleito 
contencioso-administrativp entablado por don 
Antonio Harriero López, arrendatario de los 
consumos de esta capital. _ , .
Otra del Colegio de farmacéuticos de esta
Entro en la terraja éiiándo eí piano solloza un 
aire andaluzi Entro lentamente; aquellas tres no­
tas del faüfar retardan mi paso. Toda el alma an­
daluza vibra en.éí y es tan triste.,tan quejumbroso, 
tan altanero, qué évpcb áñte mí las esceüas de la 
«Carmen» de Merimée y los días aquellos de la fa­
ma de Reverte Se descorre ante mí el panorama 
de la vega de Granada, el transparente de las ri­
beras del Guadalquivir ert Sevilla, las Ermitas de 
Córdoba, las bodegas de Jerez, las casas blaheas 
de Cádiz y una noche de luna en Jaén, junto á una 
reja en la que la luz de un reverbero incendiaba 
frescas mánchas de sangre.
El mar está tranquilo. Una ligera ondulación 
diagonal tiñe la vasta superficie de sombrés alar­
gadas. La sirena de un gran barco balandra 'quie­
to en el morro. Algunos nadadores audaces me­
rodean en torno de los esterones de la alberca de 
mujeres. El mar Ies zarandea á pesar de su es­
fuerzo y parece desviarles de la alberca. Esos po­
bres hombres quieren ver mujeres desnudas y se 
exponen á la vergüenza del que los contempla. No 
anduvo muy desacertado quien tendió aquellos.es- 
partos y dividió los sexos. En Andalucía sería un 
semillero de disgustos lo que en San Sebastián y 
todas ías estaciones balnearias del mundo, es una 
cosa estética, natural y encantadora. Nada más 
hermoso que la comunión de los dos sexos en el 
mar, pero sin duda aquí los hombres serían capa­
ces de actos punibles Es triste que el espectácu­
lo más bello del mundo se verifique dentro de un 
coto cerrado. — ¡Esas playas extranjeras donde las 
mujeres más lindas se tienden en la arenisca, á 
vuestro lado, jadeantes del baño, silenciosas, con 
sus grandes ojos enrojecidos y sus miembros pal 
pitantes de zumo salino, con el acuse enérgico de 
las líneas divinas, las que el hombre más ama...!— 
Los gritos de las mujeres de la alberca amuralla­
da, atráen como sirenas á los hombres. Privados 
de su visión' la desean, pero sin duda no estamos 
en Europa.
El humo de los-barcos qué marchan, same en 
hondas reflexiones sentimentales. ¡Un buque en 
marcha!... Sueño-un poco en regia» aventuras ma­
rinas. Pero está el mqr, tan azul, tan tranquilo,
muchedumbre de niños produce 
nal Sus miembros distendidos por la emoción sa- 
ótídeft las palabras como el viento las hojas de un 
árbol Encienden ías bónlbill&s esmeriladas y sus 
esplendores lamen las olas como c.íarohde lufla 
llena Las aguas se coloran de un matiz sucio de “ a .. .̂ygjj^ado de la alberca tomatiBleta revuelta y el cuadrado ae la amerca 
uñ aspecto raro de grtita inglesa con andamiajes,
INFORMACION MILITAR
Pluma y
En la madrugada de ayer falleció en esta pía-, 
za el primer teniente de carabineros, retirado, 
don Fructuoso Rodríguez Rivera.
A la conducción y sepelio del cadáver, que 
tuvo lugar á las 18 de ayer, asistieron comisio­
nes oficiales de los cuerpos de la guarnición., 
tributándole los honores fúnebres de ordenan­
za un piquete compuesto de un oficial y 4ü 
hombres del regimiento de Borbón.
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
más sentido pésame.
—A las cuatro y media de ayer salió re­
gimiento de Extrémadura á efectuar un paseo 
militar á Cártama.
El batallón alojado en Capuchinos, salió con 
la necesaria anticipación para jlegar á la hora, 
marcada á ia plaza de la estación de los ferro­
carriles Andaluces, donde esperaba el primero, 
" ndo ambos la marcha en formaciónempretiaic»
la
mo-
andenes para los turistas. ,
Por 61 tablón exterior sé lanzan lós audacp. 
Ojos femeitinos desde la terraza eSpíhfl áqüellos 
cuerpos que durante décimas de s^undo cruzan 
él diré eii ficticio salto de muerte. Otros se desli­
zan pór Una artesa acahaládá, lós más sQGolum- 
pián en el tablón y caen pesadamente. Atrae ¡a 
vista de los cuerpos desnudos. Y entristece la vi­
sión de las líneas que ya no son griegas, ni bellas. 
La próaorclótl y la armonía faltan, no hay espíritu 
en ellas. Todas son lo mismo y dé uiia monotomia 
insoportable. No hay la seducción _de la fuerza 
réguladora. Instintivamente la imaginación se re­
monta días épocas éñ que'os poetas helenos se 
recreaban con la visión dé loa cuerpos, desnudos 
en las playas del mar Etreo y se hacen revivir sus 
descripciones,que son ditirambos á la Raza y á la 
plasticidad. No necesitaban de taparrabos, ni al­
berca. Iluminados por el sol,eran capaces del exá- 
men más serio. Nosotros buscamos las sombras, 
somos feos de cuerpo y espíritu y para resguár­
danos de la crítica nos zambullimos vestidos.
Salgo de la charca con estas ideas, pero con los 
ojos llenos de grata visión. Nada hay comparable 
á este espectácu o. El espíritu aprende y se emo­
ciona y dulcemente sonríe ante la inmensa nube 
de hipocresía en que nos envolvemos.
Y salgo reeprdanda los versos del célebre poe­
ta belga:
~«No será ya bello el cuerpo humano nunca. 
Gon el illtimo griego fíié enterrado su molde» 
Surge del mar la luna roja, ancha y desmesura­
da, oval por la refracción. Él agua desdibuja su 
rayo en estela de oro y fuego y desde la luna hasta 
él mar un largo cono de sombra entenebrece la lí­
nea ideal de unión de la estela y el satélite.
Apoyado en la-báláustrada, observo incansable 
el mar. ¡Si estuviera mi alma como aquel mar, tan 
azul,:tan tranquila..! ,
EVQENIO NOEL'
l l  traje dé la tropa era é» marcha en 
presente estación, coií correa-e nntn
rral, ros con funda gris, jarrino y armam^nio* 
Durante la marcha efectuaron diversos ejer­
cicios y al llégaf á Cártama se distribuyó á la 
tropa el primer rancho. ■
Dé sacar el croquis é itinerario de la marcha 
fueron encargados los subalternos don Juan 
Arjona y don Antonio Díaz. •
El regreso lo verificó la fuerza á las 7 pró­
ximamente, quedando el primer batallón en el 
cuartel de la Aurora y siguiendo el segundo al 
de Capuchinos. , , .
Tanto en esta marcha, como en las anterio­
res que ha efectuado el regimiento, ha sido ex­
celente el espirutu de las tropas, no registrán­
dose un solo enfermo.
—En el vapor /o rg e  Juan marcharon ayer á 
Méülla el comandante del batallón de cazado­
res de Cataluña don Francisco Soria y los pri­
meros tenientes, don Mariano Golobanda, del 
regimiento de Taxdir; don José Villalba y don 
Eduardo Lozas, del de Ceriñola; don Francis­
co Moya y don Antonio Morales, del de San
Fernando. . . .  , .  • j. -jConduce además dicho buque, 14 individuos 
de diferentes cuerpos, que van á incorporarse. 
Servicio de la plaza para Hoy
En Alemania, se han declarado en huelga 
80.000 obreros de las compañías de Navega­
ción y de: construcciones navales.
Solicitan reducción en las horas de trabajo.
La solidaridad iniciada en España y parte 
4el Extranjero en pro de los huelguista.? de 
Vizcaya, va aumentando considerablemente, 
merced á la simpatía despertada por los obre­
ros bilbaínos, la justicia de su demanda, son 
cualidades que le hacen acreedor al estímulo y 
sacrifitíó de la opinión sana democrática.
Según cálculos ,>scenderáJo recaudado en 
favor de los citados compañeros á unos 60.000 
duros.
La sociedad de Conductores de Carros de 
Madrid, se ha dirigido á sus patronos pidiendo 
la rebaja de la aeftial jornada en diez horas y 
aumento de* dos reates en el salario que dis­
frutan.
A ¡todas las '"comunicaciones dirigidas sólo 
ha contestado un patrón y  éste lo hace en for­
ma poco correcta, esto hace presumir que los 
obreros declaren la huelga.
Se han declarado en huelga parcial los pinto­
res de dicha capital, contra tres pa.tronos, que 
no accedieron al aumento de jornal jsolicitado 
por los referidos trabajadores.
Apesar de las diversas soluciones propues­
tas por la primera autoridad civil de la ciliada 
capital, para la terminación del conflictcf/ 
no pudo llevarse á cabo por imponer los pa­
tronos como preliminar de las negociaciones 
entabladas á que los obreros volviesen al tra­
bajo, álo que opusieron éstos.
m®prjo..ié Jiií£l8:^sÍ95 .aj?.cipiide!á _§es^íi- 
t r e s .,
Los cobradores de lá casa Singer, de la 
misma capital, se han visto precisados á decla­
rarse en huelga, en virtud de haberles reba­
jado la compañía el premio de cobranza.
Se ha constituido en la Línea de la Concep­
ción la sociedad de Oficios varios.
La correspondencia á Rafael Domínguez, ca­
lle del Sol, núm. 8.
En Mataró se han reorganizado la sociedad 
de Arte Fabril. También los cerrajeros ges­
tionan constituirse en sociedad de resistencia.
La Agrupación socialista de Marios, ha r ^  
mítido cincuenta pesatas para los mineros 
Bilbao.
En Cuevas del Becerro y organizado por el 
Centro obrero de aquel pueblo, se ha celebra­
do un mitin en pro de los mineros de Bilbao.
Hicieron uso de la palabra Diego Benitez, 
Antonio Hueso, Gómez del Valle y varios más, 
desarrollando amplimente el societarismo y las 
teorías emancipadoras, excitando el celo de los 
allí congregados, para que contribuyesen á so­
correr á los mineros de Vizcaya.
De Gandía, participan la disolución de la so­
ciedad de Albañiles, rogando que las socieda­
des del oficio dejen de escribirle correspon­
dencia.
Continúan en huelga los estivadores de San­
ta Cruz de Tenerife.









Disparo y lesiones 
En la sala primera compareció ayer,ante el tri­
bunal de Derecho, Pedro Jiménez Yuste, acusado 
del delito complejo de disparo y lesiones graves. 
El representante del Ministerio público solicitó 
qué se le impusiera al procesado la pena de tres
años, once meses y once dias de prisión correc­
cional.
Sorteo de jurados
En la sección segunda se verificó ayer el sorteo 
de los'señores jurados que han de actuar en las 
cáusa^que se celebrqrán durante el próxiipo cua-
Continuamente se nos moteja de injustos y 
apasionados porque no estamos conformes con 
la actual adminisíraccÍGn municipal, como sí la 
buena administracción consistiera solamente en 
cobrarlos impuestos ypagai- los empleados 
que sirven á particulares y tienen .abandonados 
los servicios públicos que les están encomen­
dados.
Pues qué ¿no es censurable lo que ocurre 
eon ciertos servicios municipales? El pan que 
se expende al público está falto de peso; los 
pescadores y verduleros campan á sus anchas 
sin que nadie les moleste; el cementerio civil 
está totalmente abandonado; en ciertas taber­
nas se juega á los prohibidos de un modo es- 
candaloso;las leyes de contribuciones sejaplican 
con parcialidad manifiesta, y porque nos que­
jamos de estas cosas se nos ultraja y calumnia 
diciendo que todo el que aquí se mueve está 
vendido á los liberales. Tened presente que con 
monárquicos de ninguna clase hemos estado ni 
estaremos, pues teneis demostrado que no ha­
céis nada provechoso para el pueblo y sí lo es­
trujáis todo lo que podéis, lo mismo conserva­
dores que liberales.
Os alarma que los obreros hagan política, 
cosa extraña para vosotros que os mofáis de 
sus pretensiones, sin comprender que la políti­
ca de los obreros es más sana que la vuestra. 
Llegará el día que se cumplan sus deseos y va­
yan obreros al municipio y hagan cambiar por 
completo el aspecto de la política local. Enton­
ces el municipio no será la barricada donde se 
parapetan los que lo asaltan para atacar al ad­
versario; será la verdadera casa del pueblo, 
donde se administren sus intereses y acaben 




Dd  ̂ ediclonéá f i i  P Q W Í L  A f t
CALENDARIOS Y CULTO
A G O S T O
Luna menguante el 27 á las 2^33 mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
Semana 36.—MIÉRCOLES 
Santas de San Bartolomé. _ 
Santas de mañana.—Saxi Luis, rey de Fran­
cia y Santa Patricia.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia dé la Con­
cepción. -
f a  ’c mañana.—Idem,
Hambur̂ -ámerika Linie
Vapioré  ̂ ciorfeós alemanes
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los. dias 10 de cada mes 
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México * 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracri®, Taiapl- 
co, Puerto Méid«o (Coatzacoalcos) y ProgH’Oso, directamente y sái trasbordo.
El magnífiio vapor torreo É avaria
de4.900toneladas; su capitán E.Bódé.;Saldrá de Málaga el 20 de Agosto de 1910. Admite carga 
oara los expresados puertos, así como Vía Veracrua; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco ,̂ 
Tullían, Campeche, Laguna, Miiiatítlán, Nautla, Teloluító y. Vía Pu^ío-^México (CoatocoalcoB),
:25BE'Sr3S3e31®aaB!KSeS5
Itmm i
cánsulas para boíeíias en todos cólo
lores tamaños, Blauch-as de corchos para Ib» 
pies y salas de baños de
CALLE DB MARTINEZ DS AGUILAR N.*, 1?
para las l6|ás Haway, Briíish, Colombia y todos los puetíos del Norte, Cená?o y §Ud de! Pacífico, eñ 
ccár^tócjqíf con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. , , , .. .
"fhfóí'maíáSn en Málaga los Consignatarios Jire^* y iu ,^ 4 §  Vicente Baquéra y 
Muelle, 21 al 25.  ̂ ^'" " ; ■:£ ■ - * »
C.% Cortina de
Operaciojjes de ingresos y pagos, verificados en la Caja Municipal el día 22 dé Agosto dé 1910.
S & es tits ito  d e  ^ á i e g a
Dia 23 á las ocho de la mañana 
Barómetro; Altura, 763,52.
Temperatura mínima,. 18,6.
Idem máxima del día anterior, 31,6. 
L'irécción del viento, S. E.
Esíao.o del cielo, nuboso.
Idem dei mar, llana.
eaagr.igKmagfflB8aigagg»gi*agR̂ ŝgwá«8SEá8â SB̂




Sxistenciá «ri el día 20 Agosto . . 
ingresado por Cementerios, , .
; » Matadero. . ¿ . . 





Premios arbitrios . . . . . , 
Animales dañinos 




Existeniaa para el día 23 Agosto.
58*08 
. 18 210*37
TOTAL . . . . . . ’ . . 18,268 43 ' TOTAL,. . . . . . . . 18.268*43
Mutid^s lócales
U na carta .-«C ircu lo  Mercantil. Málaga ! 
Agosto 1910. , . /  . ,  ̂ :
Señor Revistero Taurino áe Él P opuLár. 
Muy señor mío: Felicito á usted por la cam­
paña emprendida contra el empresario de bue­
yes, Barrilaro/y todos los periódicos de Mála­
ga debían secundarle,’ en vez de acOjér|sus fal­
sos artículos de bombos y cartas donde á todas 
luces se está viendo la mentira.
¡12.000 pesetas los Saltillos! eso se lo dirá 
Barrilarq á los de Majalandrin,qué no lo conoz­
can.
A’ióra lo que debemos hacer los malagüeños, 
ya que la cosa no tiene remedio, es dirigirnos 
á la Junta de propietarios del teatro Cervantes 
y á la Junta Permanente de.Féstéjbs' pára pe­
dirles que no le concedan ni^el teatro, ni la pla­
za para temporadas futuras porque, va en pér- 
juicia de dichas entidades.
La Junta de Festejos podría asegurar que el 
año próximo explotará ella misma la plaza, en 
vista de los constantes fracasos de Barrilaro 
cuyo lema es el siguiente: «yo voy á mi nego­
cio, el que quiera ir á la plaza que vaya y el 
que. no, que lo dejé». ' ■
Y rogándole inserte esta caríaen el digno 
periódico El Popular por si couseguiniós. le­
vantar á los aficionados á toros, vuelvo á feli- 
cítarie por su actitud frente á ese mercachifle, 
y aprovecho esta ocasión para ofrecerme de 
usted atento s. s. q. b. s. m., ñ'amiel Zamt^ra- 
noy»,
S[c Esperanza,8-
Enfermo.—Se han dada órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial, dél, énfermo 
pobre José Luis Martin Carvajal.
Ingreso.—Por el Gobernador civil se ban
Awstf'CáF!
. ñero Maclas y Juan Rómérp Expósito.
Campaña saaitariá .H É Íinspecto r general 
de Sanidad exterior ha ̂ ^i¥ífca do una circular 
disponiendo que los dirépíores de puertos á 
donde lleguen barcos con patentes limpias de 
Rusia é Italia, exijan á los viajeros que desem­
barquen justificación de su procedencia. i 
Quincenarios.—En la cárcel pública se en^ 
cueníran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincenaj ocho individuos.- 
R enuada. —Don Romualdo Moréno Reino- 
so ha presentado en este Gobierno civil un es­
crito renunciando á la propiedad del registro 
minero titulado Verdad, eti ei término munici­
pal de Málaga.
Tarifa.—El alcalde de Faraján ha remitido 
á este Gobierno civil la tarifa de arbitrios ex­
traordinarios creada para cubrir el déficit del 
presupuesto municipal para el corriente año.
A ccidentes. -  En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Gumersindo Luna Flori 
do, Manuel Gómez Sarriz y Lope Guzmán 
U trera.
Reglamento aprobado.—Por real orden ha 
sido aprobado el Reglamento para las opera­
ciones financieras del Instituto Nacional de 
Previsión.
C upones.—Por esta administración de Ha­
cienda se ha remitido á la superioridad para 
su cfincelación y orden de pago, cuarenta cu­
pones de la deuda interior al cuatro por ciento.
E scán d a lo .-  En la calle del Cister promo- 
movieron ayer un fuerte escándalo Dolores 
Fernández Martín y Antonio Martin Roselly, 
siertdo ambos denunciados por los agentes de 
la atitoridad al Juzgado correspondiente.
C arta de pago. -  D. Mariano Carmoná Ma- 
rin ha presentado en este Gobierno civil una 
carta de pago por valor de 15Q pesetas, para 
gastos de demarcación de la mina M ncones\en  
el término municipal de Marbella.
E llas.—En reyerta promovieron ^ye r  un 
fuerte escándalo en la calle de Torrijos, Fran­
cisco Martin Fernández y Rosario. Jiménez 
Martin,sÍendo ambos denunciados por los, agen­
tes de la autoridad al Juzgado correspondiente.
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
piiblica fué ayer detenido por los indívidnos 
del cuerpo de Seguridad, José Navas Romero, 
á quien se le ocupó además una navaja.
Aimncio.—A las diez del dia primero de 
Septiembre próximo se venderán en pública 
Süba-'.ta en esta Casa Cuartel déla guardia 
civil, 21 armas.
Sociedad Filarm ónica.— Conserva­
torio de Música María GristiñaLas concursos 
á premios para alumnos oficiales y no oficiales 
tendrán lugar el dia 28 del corriente, á las dos 
de la tarde.
Los alumnos que deseen inscribirse^ podrán 
hacerlo en la Secretaría de esté Centro,de siete 
y media á nueve de la noche;
Málaga 22 Agosto de 1910,—El secretario,
P. Gómez de Cádiz y Gómez. j
C asual.—En la casa de socorro de calle Ma 
riblanca fué ayer curado Ramón Martinez Ma­
drid, de una herida incisa en la mano derecha, 
que se produjo casualmente en su domicilio.
C aída.—En la caile Refino sufrió ayer una 
calda Antonio Ramírez Merca 1er, causándose 
una herida contusa en la región frontal, de la 
que fué curado en la casa de socorro del dis- 
t r i j a
O W pcia.—Por el negociado correspondien­
te  de ’esfé Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias para el uso de armas, á favor de
MADERAS
Hilos de Pedfo Valls.-Málagd 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. „ t-,  ̂ rvjt j
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Davi- 
la (áiítés Cttórteléé, 46), > ■. ______
Blanco y Tinto
Grandes almacenes de Tejidos
-  DE -
Félix iaeni Galio
Desoacho de Vinos de Valdepeñas
L .  Fino, de Mdlaga criados en su B o d . ^ ^ p u c h , n o S  iS 
O asa ffcandaiia en el ano 1870
establecimiento de la caljeSaÜ juan de Dios n.* 26 se expéndelo
Don Eduardo Diez, düSño del 
vinos á los siguientes precios: Vinos de Vadepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . .
8 '»   ̂ .Il2
ll4 .. 4
Un






Encontrándose et jefe de e¿tá casá Hací^do láe 
compras pata la próxima t^q,mpprada, ;ha adquir do 
todas les exiitenciáé domiá itñportáflíe fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón 41 * peeetq doceña.
» » a l  ‘25 *
Cortes de 8 ineíros; de batista .
■» » 10 » * » ,<
Bátfsías Indiáiiás . . * . . ’.
Fantasías. . . . . . . . .
Cortes Sábanas ancho 2,10 metros
á ptas. 1.50
> 1,75








* » 0 |^
de Haciendadon Sebastian Merino, Rey. |P resupuestos. El ■ Alcalde de Villanoeva I 
de Tapia participa á este Gobierno civil, que í Por ^J^ersos conceptos ingresaron ayer en la 
han sido expuestos a i público en aquel Ayunta- iTesorería de Hacienda ^382'65 pesetas.
miento los ̂ presupuestos; municipales para el g , A,.,é„ciatarto Ue cunfribudoues • comunic. al 
proximO ano Q® 1911. . : [Sr. Tésóréro de Hacienda haber sido declarado
Bravia.—En ís callé Pozos Dulce riñeron! cesante el auxiliar subalterno de lós pueblos de 
ayer María Müñbz Zamora y Francisca Martin ra zona dé Ronda, don Diego Sánchez Vázquez.1*̂ ...i V. -i - '■ 2 íL. ¿ j  A . _!_Feriiahdéz, própifiárido^é'riiútüámente, fuertes 
gplpes y  arañazos y' prdiihóviéndó con tal mo-- 
tivo úh mohümental escándáló.
, Ppr lü Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de l 500 pesetas á
Las ■bráviaS fueron dénunciadas al Juzgado
correspondiente.
Lápidá fcónhiemofátiváí^Está tarde, á las 
tres, tfendrá lugar eí solemne acto de descubrir 
ía lápiáá conmemorativa que sé ha colocado 
en la casa riüméfo 34 de lá calle dé Madre de 
Dios, donde falleció el üotablé artista málague- 
ñó don José Gabas Galván.
A la ceréiütíniá están invitados las stíscrip- 
torés que han costeado fel homenáje, las aútó- 
ridádés, las corporaciones y lúprenaa, 
Denuilciado.—Por vender leche fuera' de 
parada ha sido denunciado el cabrero Manuel 
Garcia Ruiz. V •
El Director dé Sanidad.-rDon Manüél Ro­
mero Pónce, Director de Sanidad marítima de 
éste puerto, recibió ayer um telegrama del Mi­
nistro déla  Gobernación, ordefiándoie se tras­
lade á Madrid con gran urgencia.
El señor Róniero hizo entré'^a de la Direc­
ción al segutido médico don Jósé Hogazón, 
marchando en el. exprés coñ dii'^ccióíi á la 
co rte .. ^
De Méiiíla.—En.el vapor Jorge Jnarí, regre­
saron ayer de Meíilla los tenientes de infante­
ría don Juan Férnándéz, don Celestino Sán­
chez y don Jogé Frutos. .
Grave caída.—En ía calle Alfonso su­
frió ayer una caída el joven José Almpsóii To­
rres, causándose la fractura, deí brazo derecho, 
por su parte media. .
Después de curado en la casa de socorro de 
calle Mariblancá, pasó á su domicilio.
Rafael Gómez.—Ayer regresó de La Línea 
dé lá Goncepción, en cuya plazatoreó el do- 
fáWrí dé'^hóvilIosVIÍáfaért^^ - i . —.'- —
Él simpático diestro escuchó en La Línea 
grandes ovaciones, siendo escriturado para 
otra corrida en el mes de Septiembre.
También tiene en tratos una novillada en 
Ubeda, en el mismo mes, y .otra para el cuatro 
de Octubre en la importante plaza de Valen­
cia.
Enviamos á Rafael nuestra enhorabuena por 
sus triunfos, y deseamos que éstos vayan en 
aumento. . ’
de la redención déí servicio militar del reemplazo 
de 1907,
. Por el Ministerio de la Guerra han sido conce 
didos los sigüientés réfiros:
Leonardo Pérez' Lafúente, sargento de carabi- 
nerós, lOO péséías.
Don Luis Gásíillo Marzo, capitán infantería, 
2q2*5Q pés.etás,
Don Rafael Alaníoí dél Castillo,: coronel infan­
tería, 625 pésetaé.
Agapito Fernández Moya/cafabinero, 28 13pe- 
setas. ,
Juan Cárríllo Puente, gíiardia CiviL 22*50 pese- 
tas. ■ .1
Sección especial de Señoras 
DrilOttoman . . . . . . . .  á ptas. 1 ,^
Hilo . .  . 1  i . . . . .  *







Todos son artículos de 3 pesetas.
Schap seda desde. . . . . . . .
Sección de Caballeros 
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75. todos con re-
Pañéría de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
P.añer a de color á 18, 20 y 25 pesetas cortea 
Sección de artícnlo blanco 
Grano o»o:de 20 metrps de 10 pesetas. :
En todos los áftícul'Js de íétn'poráda grátides 
rebajas en precios.
y
Por la Dirección genétál dé la Deuda y Clases 
RasiVas.nan sido! concedidas las siguientes pen­
siones:' ;
Doña Antppiá Oarbonéro BóHvar, viuda del 
primer tenienté don José Ñavarró' Rodríguez, 470
pesetas, !  ̂ . . .  ...... . .
. Doña, María. Fulgencia Santaclara Betancouft 
Moníeágudp,viuda del capitán don LauréanO Cah 
cfá Ballestero, 626 pé^tas. ,
Doná.írene laurean Sanz, madre dél capitán don 
Daniel Gabaldea Isurzan,.! 277 pesetas.
Doña Catáíiná Gómez Mu .en viuda del tenien­
te ooroñel don Jaime Fíol Rlvas, 1.250 pesetas;
E bi ’Li«|ea¡dacién
Venden alcohol Gloria y désnaturálizádo, de 
tránsito y para el; consumo con todos ios dere 
ellos pagadosíf
Vinos Valdepeñas ífalanco*y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2;3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50, del 1904 
5, del 1902 á 5‘50, Montillaá 7 Madera á 8, Jerez
de 10 á 25
Dulces Fédro Xitpen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en áóelañte.
I ) E  M A R I N  A
Por ésjá’Comandancia de Marina fuá ayer pasa­
portado para Sári Fernando, el teniente de infan­
tería dé mariria, doh Jo'sé Marín Rodríguez. ■
. El más rico perlnme'Agua Colonia Orive.
Los cólicos, d iarreas y eniérltis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, ¡o 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estom acálína Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha Sido ensa­
yado con lisonjero éxito éii todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta én todas las farmacias. "
Cura el estómago é intestinos él E lix ir£s-
tomacdl de Sá izae Cárlós.
¡Ac^uaiiilad an'SeB«e8ainit(é!
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosqúitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejadnos él uso 
del Insecticida LEYÉR, porque mata todós 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensiyo para las personas.
' De venta en Málaga, eij los Bazares, Per­
fumerías, Drogúerías y Tiendas de Quíncafía, 
en cajitas al preció de 0*50, 1, 1‘50, 3 y  6 pe­
setas. -
Fuelles especiales para los mismos á 1 ptáf 
El Modelo 
8, Santa; María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos.
'A ntióoH es dental ; .
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todasjas farmacias y drogue­
rías. '
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.- 
. é ®  a l q u i l a ’
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugaríe Barrientos, número 26;
También se alquilan las Casas calle de la 
Victoria 104, calle, de Alcazabilla 20 y calle 
Cerezuéla 20 dúplicadp..
Procedente de Barceloná fondeó ayer mañana 
en nue.síro puerto él tratsaláqtico déla compañía
e r : con füíiíífo á Bue­
nos Aires, habiendo émbatcado en Málaga 74 pa­
sajeros; .
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAAlBlEN |se vende un automóvil dé 20 esba- 
llos, un alambique alemán con caldera de 6tó íí 
tros y una rrensa hídráiií ca de gran potencia, cé' 
si n .evos,
Escritorio, Álampda 21
Seaianalmentr se reciben las aguas dé éstos má 
nántialés én su depósito Mpíina Lario ,íl. bajo 
vénüiéhdose á 40 céntimos be iélla de'un litro. 
Propiedades éspeciales del Agtíá de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo. ¡
Es la rriejor agúa dé mesa, pbf su limpidez y sá 
bor ágradabís.





Sr. Director de El Popular 
Muy señor m|o y dé mi mayor consideración:
Una vez más veoms obligado á molestar su respe­
table atención, rogáhdoíé insérte en su periódico
De la proviiicla
Detención.—Por la guardia ciyil del puesto 
de Antequera fueron detenidos IJosé Méndez 
García y Emilio Fernnádez Jiménez, autores 
del hurto de cinco pesetas d a la  propiedad de 
su convecino Manuel Armero González.
' Ellas. -  En Alpandaire riñeron el domingo 
último las vecinas Antonia Guerrero Duarte y 
Gertrudis Guillén Cerballo, resultando esta úl­
tima con varías heridas contusas en la cabeza, 
dé las que íué curada pór él médico titular.
Del hecho se dió conocimiento M iúzgadp.
A rm a s .-P o r  la guardia civil de los puestos 
de Ardales y Villanúeva de Abdalajís les fue­
ron ocupadas respectivamente á Ips yecinos 
Francisco Chamizo Florido y Antonio Muñoz 
Sierra, diferentes armas que usaban, sin e,sl;ar 
provistos de las correspondientes licencias. ’
, ------ periódico ¡
el presente escrito, que jo motiva él suelto titula-1 
do Carta de un párroco ', j  én él cual se me pide i 
una rectificación al qüe lé remití anterior á este y 
que usted tuvo á bien insertar eu El Popular 
del 18 dél corriente.
Én primer lugar, señor Director, he de manifes­
tarle que éste comunicado, lejos dé ser una récti- 
ficación, és una ratificación del primero, pues el 
párroco dé San Patricio dé este barrio de Hue- 
lin, califica de denuncias falsas y de hechos 
.calumniosos á una- denuncia basada én una pu­
ra y franca yerdád, creyendo , así aparecer ante 
la públicá opinión como oféndido con gratuitas 
acixsacioxiés y calumniado, siendo contraprodu­
cente lá éarta protesta á mi suelio Para pagar, 
si; para padrino, nú, corno me propongo démos- 
trar.
Don Saiyadór Fernández niega haber tratado 
conmigo mi casamiento, y yo insisto en manifestar 
qué por parte de las señoras de lá Conferencia de 
San Vicénté y pór lá suya,se trató de legitimar mi 
unión conforme á lo qüe manda la Católica Iglesia 
Romana; qué láé señoras de la Conferéñeia, qué 
ño ignoraban Hace algún tiempo, dos años, cuál 
era nii situación ecoiiómica, decidiéronme á con­
traer matrimonio catióñico con la promesa de que 
mé dispénsarfáti de todo derecho, y que éste nd se 
verificó por haber mediado el dicho párraco éxl- 
giéndonié veinte pesetas pará contribuir con algo 
á los dérechós de la iglesia. Todo esto lo podrá 
negar el referido sacerdote, pero yo tengo la se­
guridad dé queno lo negaría s! yo le interpelase 
directamente sobre este enojoso particular. Pero 
no ̂ s este, pricisamente, el hincapié á que se me 
obliga para volver, una vez más, por los fueros 
de la rázófi y de la justicia ahora atropellados por 
quien por su ministerio está más obligado á sus- 
téhtarlos y defendérlos.
Aquí lo esencial; señor Director, ,es lo que mo­
tivó el incidente del bautizo á que rae refería en mi 
anterior, y este es, á no dudar, el tema á discutir.
Declara e l Sr. D. Salvador Fernández que él se 
opuso á que yo apadrinase al neófito en cuestión 
porque vivía en público y voluntario amanceba­
miento, y que su oposición se fundaba en que la 
Iglésia Católica le autorizaba á obrar así. Soy 
profano, señor Director,'en cuustiones teológicas, 
pero habré de advertir aquí que ese mismo sacer­
dote que así me desautorizaba, no tuvo inconve 
niente en que yo apadrinase á otro amigo mío, Jo 
sé García Molina, á la sazón presente, el cuál coh' 
trajo mairimonio en la Iglesia de Sán Patricio eT 
día 30 de Julio. ¿Cómo pudo entonces no ponerme 
las dificultades que.rme puso el día 14 del áctúal, 
siendo tan semejantes loá acontecimientos? ¿Es 
que entonces dicho señor ignoraba que yo vivía 
amancebado;púó//oá/7Íre;7re/* Además, el párroco , 
Capellán de San Patricio ha metuado én más de 
un bautizo en los cuales fueron padrinos' indivi­
duos en los que concurría la circúnstaricia por él 
en mi tan mal visita; como prueba dé tal afirmacióñ 
un obrero llamado Solvadór López Rodríguez, 
qüe también es de esta yeciiidad y que vive como 
el que suscribe también am^mcébadQ con una mu­
jer casada,—lo cual, y he águfuna circúnstaricia 
agravante para el citado párroco, el Sr. Fernán­
dez no ignora,—fué padrino ,en tin bautizo en el 
que el señor Fernández fué el admínistránte. Por 
esto, pues, y por caballerosidad y horiradez,1:ati- 
ficp, señqr Director, añadiendo que todo cuanto 
digo y dije anteriormenté estoy dispuesto á man- 
te.nérlo y ahora lo declhr.o y robutézco con los in 
divídups qué presento como testigos y que firman 
corimígo él présente éscritp de ratificáción.
M álaga'20 Agosto \%W.—Antonio García.—
 ̂ Ea uri preservativo eficaz parai 2 C. V1 A •
Mezclada con vino, es un poderoso tón 
constituyente.
Cura las énfermeda-dés del esíóriiágr prcduci 
das per abuso de! tabaco.
Es el mejor auxiliar para las dígesíione? difíci­
les*
Disuélve las arenillas y piedra, que producen el 
mal üe orina;
Usándola ocho, días á pasto, desaparecerá icté- 
ricia.
No tiene rival contra ¡a neurastenia.
40 óétiíImGs botella de tin litro slm cascó
Vinos Valdepeña Blanco









» Lágrima Cristi 
> » . Gulfida , ’ , ’
I Móé’cátérViejó * *
» Color Añejo > ,*
* Seco Añejo , * *
Vinagre de Yema * *
P os*  .p@ t*fisi® s ps*® ei® ®  € o n '^ e n s i® s s a l® 3 .
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.*> 1, esquina á la calle de Mariblancf ^
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
« Pedro Ximen * * ^
- Seco de los Montes » » *










es para toda clase
de inaquinaría Especialidad én aceites y grasas 




muebles de caoba, espejos marco dr rado, cua­
dros al óleo, un piano vertical marca Gollard & 
Collafd, London, pelojeí pared, consola*, lava­
bos, jugueteras, gúardá ropas, ja roñes y figutás 
de china etc, etc.
Carretéríá 96, piso 3.’‘,~Mál8ga.
ALMACENES DE TEJIDOS
F. MASÓ fORRüELLA
C astelar 3 y Alarcón Luján 6 .-M Á LA G A
Grandes existencias en todos cuantos artículos 
conciernen al ramo dé tejidos en general. Espe- 
ciálidad en lanería, corupleíó surtido para trajes, 
géneros negros en toda eu extensión táriío para 
señoras comó pará cabálíeros. Ultimasmóvedades 
de París, artículos blancos para todos usos acre 
ditados por esta casa, dadas sus inmejorables 
condiciones y positivos resuT ados.
Unico depósito dé corsés iriarca francesa, for­
ma recta tubo directórío.
íf o s
A su fuego, José González.—Testigo, José Gar- 
cia_MoÍiña y á su ruego, José Qúevedq Morales.
-  Tfistigó, Salvador López.—K su rnegó, Pedro 
Román Muñoz.—R sU ruego,' Francisco L ea l— 
Salvador Recnerda y á su ruego, Jóse Marios.
m A U B í ü ñ
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre.
,  ̂Elegancia, comodidad, excelente ser-, 
vicio, Y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
Ildefonso
Academio G eneral y T écnica.—D irector, D. M. A guilar á© C astro
L icen ciad o  en F ilo so fía  y  L e t r a s
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio e'idiomas
Carreras facultativas y especiales.—Alumnos externos, medio-pensionistas é internos 
Dos jLcersbS 22, { í F e n t e  al instituto) Malaga,
[© Joyería y Relojería 
Olieri.--A, Fiiiíigs Siirri.-̂ Sttsesoí
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, egfsra esmalte con centroá á
^efój^isLeplnes 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera rdieVe, cea 
centros, á 4*50 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, aceró y nikel, sistema Roskof Paíent Galón, esfera relieve, 
con cériífos, á 4‘50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W, Roskof Patent, todo centrado,
elúnico paraobreros, á8 y 9 p e se ía s . x o ..r .í 1  ̂ ó  -ui
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nike!, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
ó 10 y 12 pesetas. . . .
Relojes Lfpines 19 líneas, plata contrastada,-cori máquina de 8 días cuerda, vdlánté vi 
8 ibíé,ál5yl6pé8eía3. , . a,
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra plapos novedad, máquina fina «Alasua*,
^ ^Refojís Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extrá píanos rioYedad, gran variedad én'
féras de lujo, máquifiafina «Alasca», á 6, 7 y 8 yesetós.esfér
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alascai 
á 10,M y 12pesetas. . , . ..
Relojes Lepines 18 y .19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca-, á 15y Í6pesetas. • r- ,
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «AJasca., á 15,17y ^  pesetas. - /  .
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina,fina, á 10 péaetas>
» Lepines, plata con esmaltes, máduina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y  6 
pesetas.
Despertadores aniericanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3*75 pesetas.-
» » ‘ s  Joker á 3 y 6  * ■ u;;
C adena chapeadas de oró, la ihéjor marca «Ranew* á 5 » : ' ^
Gémeíós pláta de cadenilla, gran novedad á l peseta.-Descuentos especiales á lo^re- 
lójéfaá, plateroá y vendedores, sirviendo pedidós á reéíhbolso desde 100 pesetas, ó reihi-
tiendo su importe, desde 25 pesetas, _ '
DepÓsitofe para k  venta ai detall: En Alraéría, Sebastián Pérez nY l.-r-En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. ReyesGatólicos n.°9- 
Los pedidos al por mdyof á Málaga. Granada 9 al 15,
Academia Madoiial
JyéEi J . H e lce iliá s , SS
Del Extranjero
23Agostol910 :
Oe F ob*I; Sa id
Se ha comprobado la existencia de un casp 
de cólera morbo. ' '
Oe Papíe
Los reyes de España asistieron anoche á la 
función célébrada *én el téátrÓ'Vauñévillé. •
' ■ ' '
Han Jíegado á Darnistád los ihfantes doña 
Máfía Téfesa y don Fernando.
Este impondrá él Toisón de proi en noníbre 
dél rey, al gran dúqúe de ESa.
■, P é  lSaBSía /
El presbítero excomulgado y lactual diputa­
do Rómulo Muzzi anuncia que marchará en 
breve á,España para estudiár la crisis político 
religiosa.
Su viajo carece en absoluto de-autoridad.
A Muzzi no le guía más finalidad que la de 
satisfacer una curiosidad personal y hacerse el 
reclamo.
Oe LeiBcis^es - .
^ Enfermo
Se halla gravemente enfermo el jefe de los 
unionistas, B'alfour.
Congreso
ElCopgresp de católicos alemanes ha inau- 
gurgdo sus trabajos.





Sigue reinando tranquilidad absoluta.
Con motivo dé la feria hay gran animación.
Ha.producido gran descontento la lluvia,que 
desluce las fiestas.
De CoB*uilía
Anoche estalló un petardo en el talud exíe- 
riot de la Cortina del Muelle.
La explosión no produjo destrozos ni desgra­
cias, limitándose sus consecuencias la alarma 
consiguiente.
J  A-pocos pasos del lugar del suceso fué ha­
llado otro petardo, con la mecha apagada.
Las autoridades tienen la pista del autor del 
suceso.
Según parecerse trata de un individuo Inte- 
■resaóo en-probar sus méritos como anarquista.
Be Sen  'Sebastián ;
. - pENÁ
^  nuncio cenó anoche en casa delmarqués 
de Saníillana. , , ,
' . Festival
En el Casino verificóse el festival wagne- 
riano, dirigido por el maestro Arbós
De Madrid
■t, 23 Agosto ,1910. E l L ib e ra l
Este periódico en su artículp de entrada de­
nominado «El pelele», comenta la ñoíicia que se 
ha echado á volar, refefente á un próximo le­
vantamiento jaimjsta, y dice que éso sirve úni- 
caniente para jugadas de Bolsa, perp los po- 
seedores de cupones p^ueden estar tranquilos: 
el jaimismo és un pelele dej que se ríen hasta 
losgornohes.
IL e é 'C o K s iiim ie a  ■
El Pa'ts y Lá Mañana continúan ocupándo­
se de la supresión ó -sustitución ’ del impuesto
de (-.Onsutuns rn-rfa .... j :Al entrar la reina Cristina^ interpretó la cf- íf. Consumos, cada uno bajo un punto de viáta 
questa la .marcha real. diferente. ■ u iv uc
El selecto programa fué interpretado por los 
ejecutantes, magistralmeníe.
Canalejas
.. En el suxdespreso fle^ó el señorí! Canalejas 
dispensándosele uu recibimiento afectuoso.
Desde la estación fué el presidente al pala­
cio de Miramar, para cumplimeútar á la reina 
acompañado- del >minisíro de jornada y de las autoridades. j  laa
Intento de suicidio
Una joven de diez y nueve años, hija de 
conocida fámiíia, se arrojó á la vía al paso del
a pifdeirozfdo"®'- '«'>• '•^«=■ «0 con
trarítíos^^^^ su fatal resolución á amores con-
de lá
EÍ Piario Oficial del ministerio dé la Gtie* 
rra inserta una disposición declarando aptos
para el ascenso á varios jefes.
rés  ̂restantes disposiciones carecen de inte-
La  B aceta
oficial publica, entre otras, las si­
guiente disposiciones.
f caducadas todas las licencias que 
disfrutan, los funcionarios de Sanidad.
expida la comunicación 
Agosto corriente en lá que el Ingenie­
ro Jefe de la División Hidráulica del Sur de
agotado las
cuatro mil pesetas de cohsignadón para las
. Céntf© de educación física, intelectual y  moral, dirigido por
Liedo. en Filosofía y Letras, profesor Mercantil y jíaesíro  Superior 
Este Centro que desde su fU.adECíón viene mereciendo el favor del público á quien no seduce el
nen aquellos, debidos á la compstsncia y laboriosidad del p'ofeaorado eacargado de la enseñanza é 
instrucción de lo3 mismos.=Pídans2RéglaméníGs.
Dicha joven es hermana, de uno de los niños 
que murió hace uii mes, arrebatado .por una 
ola, cuando se bañaba.
P e A l m e ü I d ’
Esta madrugada se registró un ligero tem­
blor de tierra, de escasa duración.
De ToB*i»elá4rega
No ha ocurrido ninguna novedad importante. 
Los patronos llamaron al trabajo en la mina 
«Reocin», acudiendo escaso número de obre­
ros.
En otras dos minas se reanudaron los traba­
jos, sin que ocurrieran incidentes.
De Valladoüd
 ̂ Por la estación ha pasado con dirección á 
Lisboa el príncipe ruso Federico Leopoldo.
de Bilbao
■ La úerida qué sufre Machaquiío en el muslo 
derecho, le fué agrandada én lá enfermería, 
cuando se le extrajo el pincho de la banderilla.
La operación, que resultó muy dolorosa, la 
sufrió el diestro con gran valor.
En un automóvil sele condujo al hotel. 
Machaco está siendo visitádísimo.
. Créése que no podrá torear en ocho días.
De igeiilla
A Fánsito público la carretera
de Melillá á Nador, el general Marina ha tele- 
grafiado á Gasset, récofdándole que la cons* 
tracción ee debió á su iniciátiVá y felicitándole 
por ello.
Gasset le ha contestado mostrándose agra­
decido, ensalzando al Ejército y Saludáiído ca­
riñosamente á todos..
.ítti
EL P Q P U L
El mejor licor deetífrico, el más higiéiiko y aníiséptico
A 6 reales frasco en las mejores perfumerías, droguerías, eíc.
P OS I T O :  H A Ff^EB. Y W I E N K E N, T O RR i J O S 11-2, MALA G A
8»gjae«5aaaaEaaaáB»Bg6gigaaEgsBgaa5áa6mi^^
[tbras de conservación_y encauüamlentó del rto 
íGuadalmedina de Málaga, y de que precisan 
i ciento cincuenta mil pesetas para terminar el 
'empleo del material acoplado ál pie de obra^ 
considerando para ello que las pequeñas obras 
de conservación que se efectúan, son de ca­
rácter urgente y tienden á unificar las rasantes 
y coronaciones de los. muros, con el fin de que 
desaparezcan los puntos bajos que facilitan el 
¡acceso de las aguas dentro de la población, du­
rante las grandes avenidas.
Se interesa también en dicha comunicación 
rué se modifiqúe la distribución aprobada del 
crédito consignado en el capítulo 12 artículo 3.® 
concepto únieo del presupuesto de obligaciones 
de este ministerio/disminuyehdd en 1.500 pe­
setas la partida denominada remanente, para 
.las atenciones imprevistas, y aumentando en la 
ítósma cantidad la de encauzamiento del Qua- 
-̂¿ilmediíia.
. l § o m í s Q @ u é z
El expresidente del Consejo Sr. López Do- 
piinguez, continua en él mismo estado de gra­
vedad.
Por prescripción facultativa se han prohibi­
do las visitas al paciente.
I C O B I Í B * a  106 ;
I Se han celebrado los mitins que se anuriclá- 
ron en pro de la supresión del. impuesto de con- 
’ sumos.
Todos estuvieron muy concurridos, aplau­
diéndose mucho á-los oradores.
Se formularon las conclusiones conocidas.
A  S a n  S e b a s t i á n  
I En el rápido han salido hoy para San Sebas- 
I tián los señores Burell, Aznar y Cobiánco'n ob­
jeto de asistir al consejo que se ha de celebrar.
I E n f  e s c e n a
I Procedente de San Sebastián ha llegado hoy 
I el doctor Alabern, visitando al general López 
Domínguez.
Dijo que lo encontraba muy grave.
El general pasóla noche bastante intranquilo, 
pero esta tarde ha éxperiméntádo una ligera 
'«ejoria.
I^Hoy se celebrará una consulta, á la que con­
currirá el doctor Alabern.
I l n i é n
Asegura un periódico que tiene visos de 
I certeza la unión de los moretistas cori el Go- 
I tierno, pero esíá müy distante de la verdad 
; que Moret se retire de la vida pública, 
r Desdé luego, sábese, fijamente,.que vendrá 
I á Madrid en Octubre para intervenir en los dé- 
! bates de la política religiosa, 
i  O e  S a n i d a d
I Las noticias que se reciben de los puertos 
anuncian que las Juntas de Sanidad adoptan 
I grandes precauciones para evitar la invasión 
i del cólera.
Por algunos se planean costosos proyectos 
! de saneamiento.
Í y i e B * i n o
¡ Nos ha dicho el señor Merino que no acep- 
' taré la prórroga del contrato de arriendo del 
impuesto de consumos, ni la administración di­
recta por el MünicipiO.:
Calificó de fantasía la noticia de que los pa- 
; latinos y grandes de España renuncien á sus 
cargos, si la ruptura con el Vaticano se con- 
firma.
Hoy presidió la junta del Consejo de Sani­
dad, dando cuenta de las medidas sanitarias 
i^optadas.
> Se acordó poner en práctica otras.
£1 c ó l e r a
El embajador de España ee Roma comunica 
detalles acerca de las medidas que se adoptan 
I contra el cólera, 
i Dics que el primer caso sé registró en Grani. 
j La epioemia -  añadé--füé importada por unos 
- gitanos rusos y griegos.
Aunque parecía que estos disfrutaban de 
1 buena saluda el exárnen bacteriológico de sus 
; deyecciones demostró la importación del ger- 
I men,
Los pfimeros casos se presentaron en forma 
j violenta, pero luego se moderaron los sinto- 
' mas. _ _ ,
Desde que se inició la epidemia,han ocurrido: 
en Andria, doce nasos; en Varleta veinte y cip- 
co, seguidos de nueve defunciones; en Villteg- 
gia, uno seguido de deíuoción y en Grani cin­
cuenta y cinco casos,seguidos dé treinta y nue­
ve defunciones.
Termina diciendo que el mal decrece noíabler; 
mente.
L a  d i v i s i ó f s  ^ i e c ^ G i ^ a l
El señor Merino se ocupa en preparar un 
,proyecto de dimisión electoral,
«H a solicitado datos de las juntas provinciales 
T  municipales del Cénso^ y deí Instituto Geo­
gráfico
i Pretende que le determinen las distancias 
I que hay de paeblo á pueblo y los caminos para 
I salvarlos.
I jcrlkio íe la «ocIk
* Del Extranjero
23 Agosto 1910.
O e  Ü 8W  T o r k
Amplían los detalles acerca del incendio de 
los bosques. ’
Créese que han perecido quemadas cente­
nares de personas.
Van recogidos 47 ;cadáveres. La iniíad de la 
ciudad de Baya ha quedado réducida a ce­
nizas. . . : -
Ocho poblaciones fueron destruidas.
f De ProvíMúiás123 Agostó 1910.
D e. S sií %©||astiá^ _
El señor Canalejas ha^siqó yisífádb hoy por 
Varios exministros qué sé ehc'uéhtra aqui ve­
raneando , algurías |cómÍ§iohés' y numerosos 
amigos. „ _
E¡ presidente celebrd ona conferencia con 
los señores Gárciá Prieto y Gaibétóh.
Dijo que las noticias que rééibé 'de' toda' Es­
paña acusan tránquilidad. _
Esta tarde se espera al ministro de Marina 
señor Arias de Miranda.
Por la noche llegarán ios señores Gobian y 
y Burell.
El yate real Giralda fondeó hoy en el ptíer- 
fo,procedente de Inglaterrá.
De Vlskléncié
En la catedral se hán celebrado hoy solem­
nes honras fúnebres por jas víctimas del nau­
fragio del vapor Marios.
Asistieron las autoridades y numeroso pu­
blico.
De Palm a
Í Ha llegado el general Weyler./Le cumplimentaron el Gobernador militar, 
as demás autoridades y algunos amigos.
lUTOGiRAliE INGLES A l a m e d a  d©  C e i ó a  ;fDi>«»»T^§éfGiiey 3 0 9ítéptesQUí&niB ¿é los Automónles Siar r Daml&r, ^conámicGs, sil^cioaoa y fuertee.-Stocks dsNsa» máticos Continental y Dtín!op.--‘Talier ds reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto-doHarvey PrG6t. ~Auíomóviles de alquiíeríá precios convencionals».
El general permanecerá aquí hasta e! sábado 
próximo.
P e
Procedente de Mondariz ha llégado el minis­
tro (|e Gracia y Justicia señor Rüiz Valariño, 
aconipañado deLsenador señor Loygorri.
M.áñana marcharán en el rápido.
Han cumplimentado ai mimístro todas las 
autoridades de la población.
iDe Éilbao
Con una entrada más floja que ía dq: ayer, 
se ha celebrado én Bilbao la corridá de Miura.
El primero es bravo y noble. Bombita lo pa­
sa supériqfiliéiiíe, escuchando aplausos.
Después hace una faena superiorisima con 
la muleta y atiza média buena entrando bien 
y termina con un déscabelio" (Palmás).
Guando salé él segundo continúa la ovación; 
los matadores hacen, muy buenos quites, el to­
ro derriba á ArmiHita, que resulta ileso.
Cocherito,después de una faena lucida,cobra 
una estocada contraria.
Saca el estoque cori una banderilla y desca­
bella al primer intento. (Ovación y oreja)
El tercero hace una buena pelea en el primer 
tercio y demostrando gran podéH derriba á Un 
picador que pasa á la enfermería.
Bombita empieza á pasar desde cerca, sigue 
pasando muy movido con ayuda de los peones, 
sufre un desarme y deja un pinchazo regular en 
su sitio. (Pitos y palmas.)
Al salir el cuarto se ovaciona al ganadero; el 
bicho es grande y de buena presencia.
Cocherito se luce en quites y lo despacha 
de una estocada.
El quinto es muy bravo; los matadores son 
ovacionados en los quites.
Bombita lo banderillea, clavando tres pares 
superiorísimos..
Comienza la faena de muleta, soló, y con se­
renidad; y entrando bien deja un pinchazo, lue­
go lina estocada SüpétiST en su sitio, y termi­
na con un descabello á pulso.
Al salir el sexto, continúa todavía la ovación 
á Bomba.
Cocherito parea mal al sexto, luego ejecuta 
una faena muy ceñidaj acabando de media su­
perior. (Oyación).
Los toros han resultádo Birenos y nobles.
MÉjÓRÍA
Machaquito abandonó hoy el lecho.
La herida presenta buen aspecto.
Mañana no podrá torear.
Al trabajo
Los obreros de la compañía franco-belga han 
visitado al gobernador de Bilbao, diciéndole 
que quieren trabajar y pidiendo que se les pro­
teja.
El gobernador les dijo que hablaría con los 
patronos, y los citó para mañana.
Ha llegado el exministro de instrucción Tú-: 
bliea señor Bulgallal quien visitó el arsenal y 
la bahía. ^ ,
Los diputados provinciales le han obsequia­
do con un banquete.
Coméntase én el Ferrol que las dependencias 
de. ía Sanidad del puerto carezcan de elementos 
necesarios para hacer frente á cualquier con­
tingencia.
Visita
Ha llegado al Ferrol el general Martín Puen­
te comisionado por el Gobiei no para inspec­
cionar el material que existe én la plaza.
D e  D a s * c e i 6 f f s a
El gobernador ha presidido la sesión cele­
brada hoy por la Comisión provincial, en ía 
que se trató de las medidas sanitarias contra 
el cólera.
El cuerpo médico está debidamente prepa­
rado.
Se ha pedido al alcalde una relación de ser­
vicios sanitarios.
' HueLga
A consecunhcia de haber sido admitido algu­
nos obreros no asociados^ se declararon éh
Mi«̂ a»a«ssaEBBag3BaaaB5gsggáfegB85BsaESiaaa¡aggBiagBieB8BaiaLBa5aiaB8e ^
MALAGÜEÑOS;
U-i Enpresa de Pon as Pún-ebresá la q-te están ualdostoios Icjs funerarios, vie­
ne hace tiempo explo-ando en esta Ciudad el negocio de enterramienios: <'New Fii- 
nerah Gran Empresa de Servicios y Coches fúnebres^ estable.cida recientemente 
én esta población, caite Santa Lucia numero Í6, há venidó ha ínipédir que el doler 
de la desgracia, se vea aumentado por el precio excesivo quí hást» hoy costaban los 
servicios funerarios y sin temor á la fuerza poderosa que tiene el Tras de la muerte, 
ha éstablecidó unas tarifas de eníérramlentos ten equitativas y jiísíes, que el público 
desde los primeros momenfoSj Compréndiundo que nadie ppecle re."vii’con más lujó  ̂
economía, ha dado á esta Empresa &u preferencia En vista de lo ci ái y viendo qué es­
ta Gran Empresa realiza hoy casi todos los s'-rvicics, viéndose amenPzsdos, se les 
ocune ofrecer por 50 pesetas, lo cíué hasta hoy ellos u ismos cobraron ¡¡50 duros,!! sin 
comprender que con su oferta dicen al publico lo que anteriormente le dobrr-rori d?.- 
més. ¿Nó resulta esto inocente y escandaloso? La Empresa «Nevv FuneraL áségir a y 
prueba que sirve siempre con más lujo y economía los entienos que ninguna otra.fu- 
nerari-?. Por hoy no decimos más, dispuestos á probar nuestra áfínriBcióri. Pune- 
rahj. Sania Lucía, 16.
Piden los huelguistas que se les abonea los 
jornales de los dias de lluvia.
En Bilbao reina tranquilidad y quizás al ter­
minar las fiestas pueda solucionarse el con­
flicto.
Lép&s Dsm lsigisez
Esta tarde continuaba en el mismo estado 
de gravedad el general López Domínguez.
El ¥i@j© de los.
Según noticias ofÍciales,los reyes de España 
salieron de París con dirección á San Sebas­
tián.
el GÓlera
El miércoles se publicará nna real orden del 
ministerio de la Gobernación disponiendo que 
se provea de patentes sanitarias á los buques 
de pequeño cabotaje.
También se ha dispuesto que en las pobla­
ciones donde existan estaciones sanitarias de 
segunda clase, el gobernador, después de oir á 
la Junta de Sanidad, pueda elevar al Minisíerio 
la propuesta del personal de médicos y raaqui- 
nístás" desmfectores.
tranvía eléctricosirvienta, chocó hoy con 
de la linea de Santurce.
La sirvienta surrió la fractura de dos costi­
llas y la supedora varias contusiones en la 
cara y en el costado izquierdo.
E! cochero resultó ileso.
El coche sufrió algunos desperfectos.
0 ©
El señor García Prieto almorzó con su señe» 
ra en la casa del señor Barroso.
Contestando á preguntas de los'periodistas, 
dijo el ministro que desconoce el plan del con­
sejo que ha de celebrarse bajo la presidencia 
del rey.
Añadió que supone que esta noche no se ce­
lebrará ningún consejo preparatorio, porque 
los demás ministros conocen los asuntos que 
han de tratarse.
Para informarse de ellos el señor García 
Prieto celebró una conferencia con el señor 
Canalejas.
O®
Existe gran marejada entre los elementos 
la población, á causa de las regatas de Vi-
G  R  A  N  A D  A
Primeras maUria.%para abonos.-Fómülas especiales para toda clase decüítivos
lAGA: CUARTELES 23
Dirección; Granada^ Mhóndiga núms. 11 y 13.
tevideo y Buenos Aires, y con conodmíenío direc­
to para Feransgua, FioriongpolíB, Río Gransé Ot- 
Su!, Pelotas y Forte Alegre con trasbordo en Rí( 
de Janeiro, pera ía Asunción y Villa-ConcepclÓri, 
con trasbordo eri Montevideo, yjíara Rosstrio, iQf 
pueríos de k  ribera y ¡os.délá Costa Aij^érij írtíí 
Suft y Punta Aráñas (Qlu'ie) ton íraáfordosfe 
Buenos Airea. _
Para informes dirigirse á su consÍCTaíaríó dor 
Pedro Gómez Cfeaix, calis de Josefa Ugaríe Be 
rríentos. 26, Málaga,
Azúcar de Cacao
Del Dr. A. Lua|sse
E! más seguro, el má* agradable y el niénos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni (íómitos; puede tomarlo 
desde él niño a! anciano.
Exíjase la firma A. de Luque.





El arquitecto de Gobernación ha presentado.‘p 't
Se han reunido los representantes de una y 
otra parte, para llegar á un acuerdo, no lográn*
un último modelo de barracones, de construc­
ción rapidísima y que se instalará en las esta-
I dolo.clones sanitarias.^Guando se hallen instalados sé enviará eL La autoridad adoptó precauciones, 
material preciso para el parque sanitario. |
á las estaciones de primera clase J  D® Is iiija©
se nombrará un personal de policía y guardia] En el muelle de Baracaldb sé promovió una 
civil que estará á las órdenes de los directores, reyerta entre obreros, resultando uno de ellos 
al objeto de que los viajeros no eludan el cum-1 apellidado Tejedo, con una gravísima herida
j en el vientre y sección de los intestinos., que 
! le produjo su agresor con un cuchillo.
plimiento de las prácticas dé higiene.
d e  i ^ a d . r > i d
Perpétuo 4 por 100 interior.
5 por 100 amortizable........
Airiórtizable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España...........
» , » Hipotecario.......
* » »Hisp_ano-Americano
» i Éspañol de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera _ » ordinarias...
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS 
París á la vista.
Londres á la vista
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• D© :
Siguefl lóá ó'stfagos del cólera, habiéndose 
pr-eséritadó la enfermedad en ía mayoría ^de las
cía.
De Madrid
hriélgo 200 cargadores (te la Estación de Fran-í.’pf Q¥Lricia& del iinperio ,
^   ̂ ‘ En Mosgow casi todos los casps se qegistran
en ios barrios populares, donde los átacadós 
müéfefl á las pocas horas.
Los templos se llenan de fieles para pedir á 
Dios que les preserve dé la plaga.
En regiones /vastísimas mueren _ centena­
res de personas por falta de facultativos.
El Gobierne) ha expulsado á los médicos ju­
díos que atendían ante? d los enfermos.
És sofocante el calor y ía sequía aumenta el 
mal.
Se han perdido las cosechas.
Todo hace temer que él próximo invierno 
ha de ser terrible.
. p e  Doma
El Gobierno sigue adoptando precauciones, 
diciéndose que suspenderá las grandes manió- 
bras navales que debían efectuarse brevemen­
te en el Adriático.
A pesar del optimismo de los bacteriólogos, 
los periódicos afirriian que las defunciones os­
cilan entré el 40 y el 60 por ciento en relación 
con las invasicines.
El agua de mala calidad que beben los habi­
tantes de Apulia es causa de que continúe la 
epiílemia. . . ,
Ha dispuesto el Gobierno enviará todo el 
litoral de Apulia barcos-algibes y wagones lle­
nos de filtros, ^
Las calles de Trani se riegan con cal líquida. 
La ciudad de Trani se queda desierta; todas 
las familias acampan al aire libre.
Registranse la mayoría de los casos en las vi­
viendas de los pobres; las personas acomoda­
das que cumplen escrupulosamente los precep­
tos higiénicos, se ven libres del mal.
De Pfoviacias
23 Agosto 1910. j 
T aisgram a de Cádiz
En el ministerio de Marina se ha recibido un 
telegrama del comandante general ,del Apóstá- 
déro de Cádiz dando cuenta de que ha regre­
sado el Vasco Núñez de Balboa, deí sitio en 
donde se hundió el vapor Marios, sin que los 
buzos pudieran practicnr reconocimiento algu­
no, á causa de la fuerza de las corriente?.
Lo propio ocurrió á los buzos qué cónducía 
el vapor Vil lar real. ' -
FalSeoimiento
Ha fallecido en San Fernando el condestable 
dp Marina don José Luis Rendón.
Los buques
Por noticias oficiales se sabe que ha fondea­
do en Cartagena el Cataluña.
Han zarpado; de Huelva el Ponce de León 
y de Torrelavega el Temerario.
Suspevasién
El ministerio de Marina ha dictado una real 
orden dejando en suspenso la aplicación del ar­
tículo 209 del reglamento de condestables.
Juutu
Ha quedado constituida una junta encargada 
de redactar en líneas generales el reglamento 
sobre las pruebas de suficiencia á que deben 
someterse los oficiales de la armada que aspi­
ren á ingresaren el cuerpo de ingenieros nava- 
les.
Forman esta Junta el capitán de navio de 
primera clase don Emilio Luanco, el capitán de 
navio don Augusto Miranda y el inspector de 
segunda clase del cuerpo de ingenieros, don 
Antonio Castillo.
Serano
A última hora nos recibió el señor Merino, 
diciendonos que el señor Canalejas ha confe­
renciado con Garda Prieto y Calbetón acerca 
de diversos asuntos. . ' , , '
Añadió que pasará la tarde con la familia de
Calbetón. ^  i
Dijo también que en Torrelavega continua la 
huelga de los obreros de las minas Camargo y 
Chocín,pero no han . ocurrido incidentes.
También se han declarado ¡en huelga los 
obreros de dos minas lláiriádás Mefiradar, con 
tiguas á las de Reocín.
Ingresó en el hospital de Basurto,
La guardia cívi! persigue á Prudencio F«er- 
nández, agresor de Cepédo.
De Madrid
24 Agosto 1910.
Invitados por Merino han visitado hoy los 
periodistas el parque de Sanidad.
Los doctores Beltrán y Bejarano les apom 
pañaron en su visita, explicándoles el funcioria 
miento de las estufas de desinfección, aparatos 
de sulfuración y demás material. Se enviarán 
barracones á Irúm y la Linea.
Hay caballos inmunizados contra el cólera 
para suministrar suero, á fin de inmunizariá los 
médicos y demás personal que ha de ser utili­
zado en la campaña.
La  olsüga&iéii eiei T@s ®íp©
La suscripción de obligaciones dél tesoro ha 
alcanzado hoy la suma de 1.849.500̂ ^
Hasta ahora van negociadas 49.391 .ÜUU.
Faltan por suscribir 1.609.0CX).
Hoy han sido hechas once peticiones.
Una de ellas po run banquero de Madrid que 
suscribe más de un millón de pesetas,
López OaBsiíiagaez
Ésta noche continuaba en el mismo estado 
de gravedad el señor López Domínguez.
Él doctor Alabert ha analizado la orina, ha­
llando gran número de estrías en ía -sangre, 
que indican un intenso ataque de uremia.
A las siete de la tarde celebraron una con­
sulta los doctores Alabert, Fernández, Victo- 
rio, Huertas y Bejarano. . ,
El parte facultativo dice que continua la gra­
vedad.
Velan constantemente al enfermo los señores 
Dávila,AÍtamÍrano, Vega inelán y López Oyar-
gl
Se reciben muchos telegramas de provincias.
Las listas colocadas en la casa, cóbrense de 
firmas.
Lsa A legría .
y  T i e s t d a  eS®
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 




La federación de sociedades de Comercio y 
pequeñas industrias se ha reunido hoy para 
dar á conocer á una comisión de huelguistas la 
propuesta de los gremios.
Consiste esta en que la jornada se rebaje en 
media hora hasta el mes de {Octubre, que 
ha de legislar el Gobierno sobre esto.
La comisión de huelguistas «presente en la 
reunión no quiso aceptar la propuesta por que 
difiere del ultimátum elevado por los obreros 
al ministro de la Gobernación.
La federación del Comercio ha dado por ter­
minadas sus gestiones.
— Un coche ocupado por la superiora del 
Asilo de huérfanos de Bilbao y por una. monja
L i n e a s  á e  cer>s«e© 8
balida tija de; puerto de Malaga
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
Prepmscíón.para Carreras MiHtsres, In­
genieros Civiles y ArqúitecíOE.
Pidanse Reglamentos
lifi i lEfÉrís'.j.re
2'j i reo in
¡ a r t e sPídase ea
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i i s e n e r -  É e e r
M arca Estfieíla
es Í8 más rica y sana de t-odes como el mejor es­
timulante pera los enfennos.
Unico importador, ja ® © k © Í Ü n n s l w é r o k  
Depáslto al por mayor deno^unsdo
€ E il¥ E © £ B l^  ■ D E L '
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
El L la ver a
Fernando Modrigaez 
' s A N t o : s j ' / i .4^ M á l a g a ..
Establecimiento de Ferretérfk, Extéría de Co­
cina y Herramkntag de tedas clases.
Para fevófecer al público con precios muy ven­
tajosos, sé vesídsn Lotes de Batería de Cocina, 
de Ptó. g;40 -3=ii3 r5i:=4,ÍK) 7—9—
lb,90-í2.90 y 19,75 esí ádéiárite tiástá 50 Ptas.
Se hace un boriijioiregalo á .todo.HiAriíq que coite* 
preppr vajor délñpasétas. , . / ' .
- /  ' Bálsamo Oriental
Callfcidá iníáiibie curativo radical de Callea 
Elqs dé Gadps y durezade loú pies.
Dé v^'ñta éh droguerías y tienda? de Quincalla.
Unico represeriignté Férriándb Rodríguez, Fe­
rretería «Él Llavero».
Exclcsivc) deposito del Bá!samo Oríoníel.
Franciséd Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orifisaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta dé 9 á 11 máñaua •- de l é 5 
tarde.
Comedias 6 y 8
(frente á la  administración de lotetíag)
v i a l e s  -
Vendo, de ocas ón, 24 kilómetros juntos ó se 
parados de vía estrecha Decanville, con todos 
sus acces-'.rios de escarpias, eclipses, ‘Oínillcs 
de unión y traviesas re  re ble ntevas. .
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce cabano?.
Para tratar y ver musstT as, dii ílsnee á don Jo­
sé Puerta Feraita, San Diego, 3. Granada.
informativa, que deploramos, se dejó de con­
signar que en el brillante exorno del Teatro de 
(¿ervsriíés, tomó parte muy principal ei dis­
tinguido aríisía y colaborador nuestro, don 
Luis Cambronero^ . . .  -
Con .gusto subsanairiss esta involuntaria 
omisión.
Club Giñifláatfco Malagueño — Aviso.- Los 
señores que tienen solicitado ingresar ds so­
cios para el próximo mes dé Septiembre, pus- 
den pasar á recoger sus billetes su Secretaria, 
á partir de mañana 25, de diez á doce da ia 
mañana y de ocho á diez de la noche.
Los sedós que deseen tomar parte en la ve­
lada que prepara esta Sociedad para inaugurar 
la temporada de festivales de Otoño, deben 
avisar en Secretaría y proceder á los ensayos 
de los ejercicios que hayan de presentar.
Los socios qué ingresen para el próximo mes 
dé Septiembre, estarán exentos de pagar ia 
cuota de entrada.
Málaga 24 Agosto 1910. — El Secretario, 
/ .  García.
De Valencia.—Procedente de Valencia han 
llegado á Málaga, donde fijarán su residencia, 
don Rafael Cano Sieter, inspector general y 
representante de las Compañías Valenciana de 
Navegación y Correos de Africa, acompañado 
de su distinguida señora, doña Vicenta Domin­
go Chulíá.
Sean bien venidos.
Recogida de mendigos, ; Por los guardias 
de seguridad y municípaíés han sido recd^idos 
por pedir en la vía pública, 7 nombres y 8 ni­
ños, que unos han ingresado en el Asilo de 
los Angeles y oíros han salido para los pueblos 
de su naturaleza.
Donación,-La ha hecho de varios muebles 
y utensilios don José Mercado, con desíin(3 á 
dicho benéfico Asilo, por lo que le han sido 
dadas las gracias por los patronos del mismo.
De desear sería que las personas pucíieníes 
y caritativas auxiliaran al sostenimiento de los 
200 menesíerosoa 4e ambos sexos que allí 
existeri, -
iS® S&33 F e rs^ ^ s id ©
Resüitado de exámenes oficiales.—Curso de 
,|909 á 1910.
Don Valentín Sánchez Galán, 
j Nociones de Aritmética y Geografía, sobre- 
saliente con Matrícula de Honor, 
í Ré1%ióri l .°—Sobresaliente con Miítriciila 
I de Honor.
Geografía de Europa, sobresaliente.
Caligrafía, sobresaliente.
Castellano, riótablé.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada donjuán Perales Romero.
En el correo de la tarde llegó de Sevilla don 
Arigel Rodríguez Salazar.
En el expreso de las seis marchó á Madrid, 
para asuntos del servicio, el director de Sani­
dad Marilima de este puerto, don Manuel Ro­
mero Ponce.
A Barcelona y París, el comerciante en teji­
dos don Feliciano de Pablo.
A Granada, el catedrático de dicha Facultad 
de Medicina,don José Martín Barrates.
Á Sevilla, el ingeniero don Antonio Oríiz 
Repiso.
Para Antequera, en compañía de su familia, 
don Luís Morales Berdoy, director da la Azu­
carera Antequerana, y don Juan Casero Ro­
bledo.
Poa francisco Fernández ôraki
Ayer falleció en esta capital el antiguo y co­
nocido maestro de obras don Francisco Fefnan- 
des Morales.
El finado gozaba en Málaga de generales 
simpatÍas,por las exelentes cualidades que ate­
soraba.
La noticia de su muerte producirá segura­
mente hondo sentimiento en sus numerosas 
relaciones.
Hoy á las cinco y media de la tarde se veri­
ficará la conducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel, donde recibirá sepultura.
Enviamos á la familia doliente nuestro más 
sentido pésame.
El vapor correo francés 
E síííe*
saldrá de este puerto el 30 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilis, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo pera los 
puertos del Mediterráneo, Índo.-Chlna, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
DI A 22 DÉ AGOSTO 
París á la vista. . . . . de 7;70 á 7,85
Londres á la vista. . . . de 27,17 á 27,22
Hamburgo á la vista. . . de 1.325 á 1,326 
DÍA 23 DE AGOSTO
París á la vista. . . . , de 7,60 á 7‘85
Londres á la vista. ., . » de 27,15 á 27,20
Hamburgo á lá vista. . . d e  1.325 á 1.326
O R O
Precio de hoy en Málaga 
I (Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
El vapor trasatlántico francés 
A S giaita isi®
saldrá de este puerto el 3 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San es, Montevideo 
y Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
P s» o 'w sn o e
saldrá de este puerto el 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon-




Libras. . . 
Marcos. . 
Liras. . . 











De los Juegos Florales.—Por una omisión
Función benéfica. - Lista de los Señores 
que han tobado localidades para la función eme 
á* beneficio' dehAsilo de San Juan de Dios ten­
drá lugar el lunes 29 del comente en el teatro 
de Cervantes, galantémente cedido para este 
objeto por los señores propietarios del mismo.
Han sido vendidos palcos ó plateas á ios si­
guientes señores:
Doña Isabel Parladé de Cagigas, Mr. Lorig- 
worthy, don Enrique Huelín, don Carlos Lá- 
mothe, don Matías Huelín, señor marqués de 
Fontelias, don Adolfo Garret, Mr. Kerormés, 
don Prosper Lamothe, don Antonio Nogueras, 
don Manuel Vázquez, don Fernando Cámara.
Don Eduardo España, don Augusto Martin, 
señ(ira viuda de Duarte, don Diego Salcedo, 
don José Sandoval, don Rodrigo Medinilia, don 
Ramón Díaz Petersen, don José Huelín,, don 
Luis Carlos Tirado, señora viuda de Mariscal, 
don Manuel Egea, don Enrique Monly, don An­
tonio Gil, don José Luis Morales, don Manuel 
García del Olmo, don Ricardo Scholíz.
Butacas: Doña Isabel Goya, viuda de Casa- 
nova y donjuán Ponce de León.
Para otener localidades dirigirse á don Cris­
tian Scholtz, Alameda de Colón 26.
©Es digno ee todo elogio el desprendimiento 
de los señores propietários don Juan Rein, mar­
qués de Casa Loring, don Guillermo Shaw y 
viuda de Heredia, cjüe en atención al fin bené­
fico que se persigue han enviado á la Junta or­
ganizadora el importe íntegro de sus localida­
des que como propietarios que son tienen el 
derecho de ocupar gratis.
Con mucho gusto continuaremos publicando
teÉ'
I
Dos ediciones ÉL. P O P U L A R
los nombres de los que sigan tan digno ejem­
plo.
Trabajando.— Trabajando en la madrugada 
del dia de ayer en la panadería y confitería de 
don Bonifacio Alvarez, San Juan 62, se produ­
jo el muchado de 15 años Luis Lara Miranda, 
graves lesiones en la mano derecha. Fué con­
ducido inmediatamente á la casa de socorro es­
tablecida en la calle del Cerrojo^ donde fué 
asistido por el facultivo señor Linares y prac­
ticante don Joaquín Mellado, quienes le apre­
ciaron en la mano derecha las siguientes lesio­
nes:
Contusiones con magullamiento en los dedos 
índice, anular y meñique, fractura del anular 
y medio y dos heridas contusas con desgarra­
miento, siendo grave su estado.
Después de curado, pasó al Hospital provin­
cial.
C asual.— En su domicilio. Callejones 31, se 
produjo, casualmente, María Lara Martin, una 
herida contusa de poca importancia en la re­
gión frontal. Fué curado en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo.
Los p e rro s .—En los almacenes que el señor 
Scholtz tiene establecido en la calle de Don 
Cristian, fué mordido por un perro el joven de 
15 años Ernesto Rodríguez Jiménez, que resul­
tó con una contusión con erosión, leve, en el 
muslo izquierdo.
Fué curado en la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo, pasando después á su 
domicilio,Santa Ana 2.
Calda. ~ En la casa de socorro de Santo Do­
mingo fué curada ayer la niña de 6 años Ana 
Ruiz Peral, que de resultas de una caida se 
produjo en la región axilar derecha una contu­
sión leve.
El hecho ocurrió en su domicilio, Montal- 
ván 14.
Golpe. ■ El niño de 9 años Francisco Ca- 
rrión Pinel fué curado en la casa de socorro de
la calle del Cerrojo de una herick contusa, le­
ve, en la región frontal, producidla de resultas 
de un golpe que recibió en la calle de Larios.
La sem ana de aviación.—Aumenta el entu­
siasmo para la gran semana de aviación que 
comenzará el próximo domingo, y según todos 
los pronósticos, dichas fiestas han de congre­
gar en Máiaga innumerable? forasteros.
Habrá servicio de trenes especiales y de va­
pores.
Según parece, para las fiestas se hallará en 
nuestro puerto una división de la escuadra fran­
cesa.
Los aparatos Bleriot y Farman han sido ex­
pedidos para Málaga, y los aviadores llegarán 
á esta, probablemente el viernes.
Intoxicación. -  En la casa de socorro situa­
da en la calle del Cerrojo se 
las cuatro de la tarde una mujer conduciendo 
una niña de tres años, llamada Victoria García 
Ortiz, nieta suya, declarando qve en un des­
cuido había ingerido una corta cantidad de tin­
tura de iodo, ocurriendo el hecho en su domi-
L¿s"señofes Rô ^̂ ^̂  ̂ del Pino y Salas, que i
se trataba para albergar á los ancianos y niños 
desvalidos de ambos sexos, á él irían tan pron­
to fuera totalmente desalojado por el ramo de 
Guerra y se realizaran las obras complementa­
rias.
Ofreció el señor Durán en nombre de la Di­
putación cooperar á la campaña sanitaria que 
había de iniciarse para prevenirse Málaga de 
una invasión colérica, pero rechazó toda idea 
de destinar la nueva Casa de Misericordia á 
otro fin que no fuera aquel que tiene acordado 
la Diputación provincial.
La Junta estimando muy razonables las ma­
nifestaciones del señor presidente de la Diputa­
ción, no tuvo que tomar ni tomó acuerdo algu­
no sobre el particular.
V ia jero s.-A y er llegarón á Málaga los se-
.  U «.lua- siguientes:
presentó ayer a j Manuel Jiménez, don Pedro Verdugo, 
don Tomás Ruiz, don Juan Zurito, donjuán 
Guadalupe, don Antonio López, don Arturo 
Vivar, don José Sánchez, don Antonio Nava­
rro, don Estanislao González, doña Angela 
Rioboo, don Esteban, Pries, don Andrés de
Nada decimos de Amalia Molina, la artista 




Convocatoria de oposidones para  proy^er dos 
vecas en la Facultad de Teología d e la U m v ers i
dad de Salamanca. , --N o ta  de las obras hachas per este Ayunta­
miento en la semana del 26 de Jumo al 2 de Juli
ju lio  próximo pasado.
se encontraban en aquella ocasión de guardia, I ‘ Paniagua, don José
prestaron á la enferma los auxilios adecuados Padilla, don Frandsco Trujilío, don José Mo 
. . .  . . .  t Prancísco Gar-al caso, apreciándose su estado de grave. 
Después de asistida pasó á su casa.
La casa de M iserico rd ia .-P o r la secretaria 
particular de la Diputación provincial se nos 
envia la siguiente nota:
En la sesión de la Junta provincial de Sani­
dad celebrada anteayer, propuso el señor Ins­
pector provincial que la Diputación reservase 
para las contingencias coléricas la nueva Casa 
de Misericordia; pero el presidente de dicha 
corporación señor Durán, que en aquellos
rón, don Antonio Cantos, don 
cía y don José Ossorio.
Esponsales. - Esta noche á las nueve se ve­
rificará la toma de dichos de la bella señorita 
Margarita de Mérida, hija del reputado facul­
tativo don Bartolomé, con el ilustrado farma­
céutico don Francisco More! Rivero.
S a l ó n  i i o v e d í a d e s
El selecto programa que compone actualmen­
te  este espectáculo, atrae numerosa y distin____  , .  ̂ mo­
mentos presidía la sesión,manifestó en términos ■ guida concurrencia todas las noches, 
bien claros y precisos que la Diputación no po-| La aplaudida bailarina La Tanguerita se ha 
dia acceder á la pretensión del señor Inspector,; hecho acreedora á las simpatías con que diaria
ú ltú ^ ^ trac to  de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera durante el mes üe
EilBatadePO
Estado demostrativo de las reses 
día 21, su peso en canal y derecho de adeudo por
“*̂ 22 vacunas^y 6 terneras, peso 2.703.000 kllógra-
S r ?  S ” : pe«. 643,090 k llíg rano ,: pa-
“' l l ’cer’aOT. pe«o l.W.OOO kilígramos; pesetM
143 70.
28 pieles, 7‘00 pesetas.
Cobranza del Palo, 0,00 pesetas.
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contsgios é infeccio'
por que habiéndose construido el asilo de que '.mente la distingue el público.
nes, queréis salud, dormir en cama de 
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañía Á
Erente al Santo Cristo 
Economiaé higiene consigue el que compre
los conceptos siguientes:




líolensho j 16 na Pbbm alsolala 
C U R A C IO N  
R A D I C A L
y  RAPIDA
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
leiorñilnM iiiitislFiiniitáti!
Cada lle y» e l
cápsula de este Modelo nombre: WIDY
En todas las Farmacias
C e m e n t e r i o s
Récaitdación obtenida eri el día de le fecha |)or
U b n  el empleó del Linimento antirrenmático 
Rabíes a l ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas .y gotosas localizadas, aguda» 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las prl. 
_ _ como asimismo las neuraiorífl.
dolores, u e  venia cu . .  del Rio,
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin. 
cipales farmacias.
TEATRO VITAL AZA. -  Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Caséis. 
Función para hoy: _
A las ocho y media: «Malaga al día ó la .t'erra 
de lo3 boquerones», ,  ̂ ,
A *as diez: «La C orte  de Faraón» 'a  aifc : ,  v-ui ic
A las once y media: «Apaga y vémonos y «La 
fresa».
Precios: Butaca, 1 pta.; antrada general,
SALON NOVED&DES.-Compafiía de varie-̂  
tés y einematógrafo.
Todas las noches grandes seccioner,
Las películas serán variadas en todas las »ec. |
ELEGIOS; Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘50. -Ge* 
r a l ,0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo- 
sé magníficas películas.
T ip . de EL  POPULARORTIZ Milán 1906, Girand FrixL A  M A S  A L T  A  R E G O M P E 3 N S  A
ieáiüis É y Diploiis Í0 ioior y Grisies preiios en París, Hápoles, toiiáreŝ  Iriiselas Lieja, liláflj laJrid y Budapest
Armonmms, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios ^
A  p la z o s  y  a lq u ile re s .— P re c io s  y  c a tá lo g o s  d ir ig irse  d irectam en te  á  la  F .  O rtiz  &  C u s s ó
m w E s
P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A  B A R D O
d « % 'X o s T  1 á 3. Gratis álos pobres á las 8 de la mañana.JPSaiaa d e l T eatFO  S I Ton
EL VEfiDIDERO JARABE PAGLIANOoiie6li{|BiiIti, en p\m y en ra8),«'TerdailBre depiiratíTe y reítais nmulial, pmiado m las «..««uvuv,u.v_. .*--«.nnTrofie la easa ERNESTO FAGLIANO f̂ie MPOLES
^ c r iir t o  la  larm aeopea oHoial ■>«’ Si  
Exigir precisam ente mi m arca depositacsa y no osraa « r\ owiil T»ní/x.ivr nilA /'JPT'Tfl. TT1ÍS1 Tl*í1.SfíOS V CSlUÎ Sa
Ei jarabe Pagfiano e s  necesario en tedas las famiiiíssa
Calata S. Marco, 4
Esté atento el público, muy atento á las ralsíflcaclone^en todM 
artes sé intenta imitar este soberano remedio en daip  de la ^
iUCl y u© lai uoiuuro «Jirucatu ragncmi/z'. — «ü.
marca de fábrica en azul, rojo^y oro que cierra mis frascos y cajltes.
Sin tal marca es menester rechazarlo porquq es una dañosa imitación.
» Alm a n a q u e
BAILLY-BÁILLIERE
lEiiEn EPBLOEñi B g un ninii
m  H61RIS n  TEim « tis n  lece h ibim i
u m  í  UlIBIS ER s ssgsas s
R E S A L A
^rhetpssltfl iratalta en el nñm. S9,4Me ¿ iSUMM.
i s  l« Lcíaría da Ksviásd, y  sa sa caso le eorrespoad®- 
r ia  á cada Almanaque 268 pesetas en el premio meyas, 
ISO décimos da la lotería d« 30 da junio d« 1910,
Sh plano é «n valor de 3.000 psactaa,
Una máquisa da escribir T O S T  é se valor.¿a^X lB tes. 
Una shierla, laaa cama, ato., é su valor, y v&m -40® 
galos más qu« rapar!» savír* sua oompraai»**;
Para 19 í O N e c e s i t a
D  O o m aiH slan te
El liifh is ti^ la l
E l B a n q n e p e ^ »
E l to i ie B iw »  ■ » 
E l H i l i ta p  -  -  -
El Sacopdot» - -
Lm  O ficinas -  -
L ss llttts iss  -  »
La A rfstéop sfs
tM  R o f i i s t a  <■ ■ ■
La PB*cfo80B*a ••
A fiE R O A  D E  B U F E T E
fosmon: Diarie «a bkaoe pon onotMsfoaea és 
fcgncM 7 nstoi, oea importsntaa datos impresebi- 
SSloe m OidMi, Oaeaa é» Scaoa, Ooaumde y &
INmtiim Ce I 4  4
■EMORABDUBI úm ia Oxcatn
ftetae
libw is «MiBeriae, mnj oómodo j  ele^t» . gs»•neeialM pom enotar viidtaî  »
^ wRfOOOO W 00 OOOQB8ÉO
M aTidfc
SyriBlii 89Í 9  j  •
A6ERDA DE BOLSILLO
fósense
fW ábe pon Isa «BoteetaNSL
M» 7 fi
CARRET
idtofc«6ri3K■oto 7 ntnbbBO Acende (
os te^ «es perto-lipb, ,
Traeáei ttMft jpenet»,^ .
U i  C o o » n e f  ■ ■ OBEOPO CUUIIOHIO
ESTOMAQOS DELIEA
[m i
O R T E > O A .
i  R base de carne digerida de naca.
Preparado regenerador q asimilable.
M uy Útil p a ra  personas sanas ó enferm as, que necesitan  
tom ar a lim entos fácilm ente  d igestib les y  nu tritivos con 
frecuencia  ó á  deshora (excursiones, v iajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca* 
Caja COI? 4 8  con^prinjidos, 3 ,5 0  p ese tas.
n i laloiatoilo Fíllitita. Píente le Vanea! |ii{ 
í Famatia, lia  leí leía, alaieta 13 (Hl
limen t éoin fabricadéi en Espeüia de las Pepionas 7 s«s preparados*
PREMIADOS con  MEDALLA DE ORO ' 
en t í  IX  Congreso Internacional de Higiene y Demografíâ
O A F JÉ 5 M B H V I M O  M K S A Í O IN A L
d®3. JP®et©s* M©HSAS<®S
Kart» Más iHoienslvo ul más acüvo para 
vahídos, sollspsla y demás nervioaos. Los males del j
les de la iáfancía en general, se curan infaüblemont*. Buenas hoticiwilíl 
pesetas caja.—Ss remiten por correo & tedas partes. ^  ,  «—i.»
eorrespottdancUi, Carretas, s s , Madrid, En Málaga, fttmatiade A.ft»lo
M fSSitevFU s iñ srititñ cs R i
RatH mBíTMífíca lífiet» vapores recibe mercancías de todas cImi 
OS de su itinerario en e iM edite. rfneo^ Mar N eg g
hacen sus salidas reguiares de Málaga cada .H días ó »ean ios m bv 
coles de cada dos semanas.d     . j ,  , , * mi rfinseBsntsíiiPara informes y más detalles pueden dirigirse ñ * ^






^ b h )  de ki qué ^ 5  menáe ^
férésies. 800 recetas p&ra hacer otros tanta» guiara 
dilwrontea.. S ipU c^ci^ de Is muñere de oondimsntffir 
k»  gafsee qrm prescribe en loe menáa dlsrHMu Agoa* 
li» «n b!«oe« saefer Ifi» ^ t e s  áa «««{«*,
Pveel»! 91 'pBsetGue «sicca.á»?i8.«,ásL '̂ P
nEscó^riAfi D E  IM IT A C IO N E S
TTELOJ 0ME16A
las mayores Tecompensas 
París 1889 
Ginebra Í896 Bruxelas lss?
I ^ r i c  1900
Milano Isae
B s Tí£HTA.~BalÜ7.BMViie?e ¿ fíü.08, Iklitores,
Tiibraríata, Pápslerífte
Fias» á® Santa Ama, núm. 10, Madríd, y t a  l*a priacipalas 
y Basiam da üspaiSá y América.
LA ME JOB TIMT8B1
£S
LA FLOR DE ORO
® !SJK
L a Floi* d e  Opo  
La  Flop d e  Opo
Usanto esta prMieglada agua
nnnea teiMs caaas al seráls caiTSs
'E t G á b e llo  Bhundi& tiie y  b@rmom&  
e m e i  m e j o r  B i r a d i v o  tío  Ib  m e j o r
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man* 
oha el outis ni ensucia la ropa.
Esta tintara no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
■ P " a ____ m Esta tintura 80 usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
B n ^  B* Í O h* f iS ®  A pfi*®  ^^be lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumentá y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se uba también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
oolor depende de más ó menos aplicaciones..1 ^  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
■ n aa  11 ii47 b 1,7B 17 guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
fl. ^  irfiA  E I bBTB La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
waiBa ■ «BBS» V7B «7 bá8te ;porloqu0,s is 0 quier0,lapersonamásíntiraaignoraelartiflcio.
■ ^  Oon el uso de esta agua se curan y evitan las giSsicaSi cesa la eaída 
fiw ®  r  i o s *  n O  0 S* 0  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n e a  s o p é is  ca lvos»
B M  F S a m  e S e í  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
i r  147 S «6 BS cabello hermoso y la cabeza sana. 1
g-O K <
- 5 , «a: ’ 8} ¿«3
« a S« S
L a F lop d e  Opo  
La  Flop d e  Opo  
La  Flop d e  Opo
■ IP*IB 9 M  ‘ Es la Única tintura qué á los cincó minutos do aplicada permito ri-
E h®  B* i ® l *  € 1 ®  cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina. \
^ Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
oar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á ia
rez desean teñir el pelo, hágris© lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
De venta: principales pe cínmerías y droguerías de España y Portugal.
Fármacia y Droguería ]a Estrella, de José Peláe? Befniúdez. calle TÓrrí|ós, 74 al 82, Málaga,
E l . c i t r a i o  
d e  { l l a ^ g n e c i a  
B i s h o p  es una 
bebida refrescante 
que pueoe tgm aise 
con perfecta segun­
dad duiante todo el 
and.-Además de ser 
agradable como be­
bida matüiina* obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la pie!. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
■ niños.
E n F a r m a c ia s *
U  8BPA QUE VISTE
ÍÓ5'"-
SS
.El c i t r a t f r i dd  Magnesia Granú- 
lado Eterveseen^ 
te  de Bishop, ori­
ginalmente inyénta- 
dp por ALFREb Bis­
hop, es la única pre­
paración pura entre 
las de su clase. Nó 
hay ningún substi­
tuto «: tan bueno ». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Speiman Street, 
London.
®  A Ul h um a nio a d  
«A SIDO COSIDA CON 
MAOtilSA
S I N G E B
— fSess©nf3ar ¡d® smátaeSesueis
íT'̂ sr-íT:
S t N G E B
l.s’ts'jsü.íís.»
Alamos 39
, AcaiiS di: ÍHÍCiPir 5?fS
á.>ieiítesici:i p&ca nac-ior ’a» iííü«!ií*, 
•<ls dolor cm ’ásíío adíssimb ,̂ 
Se c-o5?.s5tiM.íyea dmt&áums, de 
vfUm'ú dioso; >a?á; Ib .p̂ rfefeta 
■̂ Rjfidcscfátv íifarihiadadóSi á
Se todas kc íiesí&
jyim Érís:>ttrríhis?! l̂Ociaast
Se-'tísspestj y íofíficB par -»i.
Tíídas-tev ij!{jí';f8dí?»és firtiatí’ 
y ttsüÚ'Kt'gicc» ñ procioíi ®î j 
'«¿jfcláaw ■
• líacu 3a etímccíóñ de muss- 
i s s y  r s ’ícss pof. ¿tg»
ttQíetB'E
Míí« íiervip C« de Bl-asi- 
a, ¡psea qtfífqt íei!s«;





M O LIN A L A B IO , 1
Está acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, ds timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantalla^, piñas, glo-< 
bos, flecos y prismas y demés artículos de fantasía en el ramo de 
eiectrícidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
! adelante.
Grandes existencias en toda clase de íámparas, sobtesaliendo ias 
I especiales Tántalo, Welfram, Fulgura, Osratn Philips, con la? 
I que se íionéigue un por 10 0 de economía en el consumo.
I , También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades'al 
I público, verifica ihstajaciones de timbres en alquiler mensual.
I I, MoJiná L ario , 1
ta «Id S«8!il8 oyarenta008 liaU t^ fig 'M ltlilteA S  SINGEI
En 3 ,5o o pesetas
Sin corredor. Sp vende una 
casa cerca del cenfr-a. En buen 
sitio. Iñfojmafáa gf! eita admi- 
s  isírsción-
La sa n g r e  e s  la vida
' El más poderoso de todos los depurativos
iarsgaparriíía Roja y  Yoduro de Potasa
Deposito eti todas las farmacias
BSP«E88BtATeÍg^B5 » ÍW  ¿Q® CONS*
TANte® «« bants
C i N O q e N T A A R Q S I  baba egúOBAB LAS 
tóAQUlMA® PAGA!c086B|,^e0tilBe6DO CUANTAS 
MEJORA®
IstafiisolQM» «SJIfiER 
en todas las oitidaSaé del> ii-LiuxMJu.i.j.'gBgrug.Jgimi*»
O e O p «itinilO.. 0 O D O9me99te!mtésts3!̂ fsa9Si emmmrse
E n 'M á lsp s  A n g e l ,  1^,
ífá ~ ^
